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LA FABRIL MALAGÜEÑA
F̂ bricíi T¡e rTiOsáicos hidráulicos y piedra artificial, pr̂ emiado con medalla de oro en va­
rias eitpo3:'..iones.--Casa fundada enl8S4,.~La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las me|ore.3 marcas 
.T o stó : l i l D A L G í O  K3S T »ÍL .f> O r$A
^EXPOSICIÓN ! . máLaga ■ • fábricaMarques de Larios, 12 ' * , . PUERTO, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosaico romanó. Zócalos de relieve 
ííiidante de invención. Gran variedad ĥ dósetas para aceras y aíniaceñes. Tuberías de 
“"'ento. . ’  ̂ , ■ * .
: Que la Constitución vigente no se 
euinpl-e, y que, además de no cum-^
’ píl.rse, se la tiene en constante y no- 
menosprecio) es de toda evi­
dencia, . ■
■pjartículo 85 de la Constitución 
de;fedice:
aTútos los años presentará el Go-; 
bierno a las Cortes el presupuesto de i 
gastos del Estado el afw sigu ien-, 
te y d jñañ de confHhuciones y medios l 
para llenarlos  ̂ como así mismo las? 
cuentas de la recaudación e inver- - 
caudales públicos para 
su examen y votación.^ :
(k8i no í^údiexan ser votados Qlxííqs 
del primer día del año ecoiiómi-co 
siguiente, regirán los del anterior, ’ 
siempre que para él hayan sido dis­
cutidos y votados por las Cortes y 
"^a îopadps por el rey.»
ipomp ép Q Ofísi todos sus
‘preceptos,Ta Constitución de «lá nio- 
narí-ííí na «ola'» restaurada éiiSa- 
gunto, lejos de representar un pro- 
|rê ó o un avancé con relación a los 
lúteríoLés códigos fundamentales po­
líticos de la nación, acusa ün retro- 
•ceso, significa uña abdlcaqip.n-, ..reye- i 
lía una merma y una mengua lós i 
Jpféchos del pueblo en, beneficio ae i 
Jl|)T intereses y conveniencias de las 
ibligarquias gobernantes. ,
Constitución de 18|2 eslabíeGÍa 
Id Su artículo 341: '
«Para que las Cortes puedan fijar 
los gastos en todos los yamos del seiv 
vicio público, y las contribuciones 
pe deban cubrirlos, el Secretario del 
|espacbo de I^acienda les presenía- 
' ^faego' ¡̂ ue fstén remiicjqs¡ e| presu­
puesto general de los qué se ¿¿timen 
ñrecisos rê f̂ f̂ieuidQ qe cada uno de 
los qemás Secretarios dei- uespaLAA./ 
los relativos a sq/ramó-^
La Constitución de 1837 uoiitiene 
m  su artículo 72 una di sp osi ció ú 
idéntica al primer párrafo del artí  ̂
culo 85 de la de 1876, pero sin el sér 
;̂ ándo párrafo de éste.
. La de 1856 prievenía en su artíf- 
culo 79: ' ,
■.ííTodos . los años déritro de ' los ocho 
Mas siguientes a: la eQristitnciOñ del 
Gong reso f en el periodo de los cuatro me-> 
lll consecutivos que estarán reim idas 
IP Ü(??.'Í6s, greseqtará el Gobierno el 
presupuesto general' dé' gasfos e iq̂  
Sesos usl Estado para el inmediato 
jdo GcondudSO| Cómo también las
cuentas dé la recaudagíqñ ® inver­
sión de los fpndos públicos del pe- 
:̂ úJ|imo año, para su examen y apror 
¿mén. Y añade en él arlicnlQ 89: 
íRl presupuesto será precisamente 
discutido y votado dentro del 
n(Mo peHodo de los- ciiatr'o meses.»
^0 menos previsora era la Consti­
tución de 1869 en su arlíéiilo IGOi 
«El Gobierno presentará todos los 
aíios á Cortes los presupuestos de 
gastos-y (le ingresos, expresando las 
alteraciones que baya becko eíi los 
del año anterior.»
«Guando las Cortes se re unan el 
M de Eebrero,  ̂ los presupuestos ha­
brán de preseiiíarse al Gongr¿so ilcw-' 
tro de los die$' dias siguientes a su reu­
nión.#
Y sabido es qué ésa reuni(5íii en 
1;“ de Ftforero no era potestativa, 
sino obligatoria, pues el articulo 43 
del mismo código político establecía: 
Corles estarán reunidas a lo 
W|ños cuatro meses cada año, sin 
ÚD̂iluir en este tiempo el que se in­
gerta en su constitución. El rey  las 
couvocará, a más tardar, para el día 
L'̂ .de Febrero » Como si dijéramos 
uKora, tratándose de presupuestos, 
41 .® de Agosto, puesto que enton- 
éfis regía el año económico dé l.°' de 
•lulioa 30 de Junio, en vez del año 
naliiral que rige actualmente.
líingún precepto análogo al segun­
dé pái rafo del artículo 85 de la Cons­
titución vigente exisUa, por tanto, 
en las de 1812, 1837, 1856 y 1869. 
F̂úé úna novedad que no figuraba 
en. el proyecto, e impuesta por sor­
presa, a virtud de una enmienda pre­
sentada al Congreso en la sesión de 
3̂ de Aíayo de 1876 por el dipníado 
señor Rico, quien razonó sii prelen- 
sion.en los siguientes términos:
Et primer año podrá ser prorro-
supuestos, a fin de que wo llegue e 
segundo año y se encuéntre sin legalidad, 
económica.-» . .
De suerte que éí señor Rico, autor 
de la famosa enmieiidá que tan-, 
tos trastornos y perturbaciones 'fía 
ocasionado al país contribuyente, 
suponía que jamás llegajía el segun­
do año sil! que se disemieran los pre­
supuestos, es decir, que jamás ha­
bría de darse el-caso dé que se pro­
rrogaran, porque ¡la.s Corles, en s« 
diligencia patrióüc i, no cesarfáh un 
sólo día de llamar la aieiicióti al Go­
bierno!
' La adicióiy-propuesla y ’aciqrdada 
en el articújo 85 de la .Coiislitiición 
de 1876. se inspiraba y tjüvo su ori­
gen, sin duda-, eíi un arlíciiló a la sa­
zón derogado, de la ley. de Adnnnis-., 
trac-ión y GoidaRiiidad 'dé la Hacien­
da de 35 de Junio de 1870, que 4 écía:
«Árlicuio 32. Si reuniá'as íás Cor­
tes en el tiempo -señalado por la 
Constitución, dejásén dé Votáé o au­
torizar algiin año la- ley de presii- 
piiesto.s para el ŝ  ̂ se conside-?
rará éi'geíUe’'1a'’inmediáta áníeriar, 
^é exceptúa el caso én^ne se déter  ̂
mine otra cosa por una ley especial.»
Rcro una ley republicana, la de 
Febrero <iê  Í873 áBolió este 
precepto, resolviendo lo siguiente;
«Artículo 43. Se défoga el articulo 
32 (le la ley de Contabilidad de 25 
deí Junió de 4$70, debiendo, con 
arreglQ al articulo too de la Coiisíi- 
tiición, cobrarse e iñvertirsé las con- 
tribuciones y rentas públicas en vir­
tud dé las leyes de presupuestos o 
aiiforfeacíonés áe las Cortes, Votadas 
en cada una de las 4égis|atitras.»
Así cumplía la Restaiifaciéin su 
pifopqsiíQ de hacer tabla rasa de to­
das Jas 165̂ 68 nacidas eñ el periodo 
dé 1873, aun de aquellas que denota­
ban grandes aciertos y grandes estí­
mulos al espíritu de severa rectitud 
y ar|§te4dad.
Sin éinbafgp, Jos gobiernos de los 
prímero.s a t o  de la monarquía res­
taurada sintieron el pudor dé no acit- 
(iin ql ^qgpfficio sistema de la pró­
rroga de ios presupuestos, y éuaudq 
no fué posible que se aprobarán és­
tos en 30 de Junio, se siguió discu­
tiendo en las Cámaras dentro .del 
mes de Julio, y ocurrfo que las leyes 
económicas se votayan para 1876-77, 
ei 11 (je Julio 4é 18Í6; para l$77-94? 
el 5 de Jubo de Í877 y así sucesiva- 
meñte eq qli’Qs ejercicios.
Y rara vez liízose uso de la autori­
zación de prórroga, comó por el real 
decreto de 28 de Junio de 1897 dis­
poniendo que Gqntinüarqn eqyigqr 
para l897- 9̂8 los presupuestos “'de 
1896-1897, y por el de 30 de Junio de
T e .a t r o  L a r a
Hoy Martes 28 de Octubre 1918, dos Sec- 
ciovies a Jas 8 y 1J2 y 10 y 1¡2 do la noche.
l.° S.̂ .fonía. ..2.” Exito de líLTftonísima hái- 
larina STELÁ DEL OLMO (La JÚenudî a). 
3.® Grandioso éxito del notable ventríJociiQ 
e imitador de pájaros OABALLEítO Eát 
BRA. 4.° Reconocidj) éxito de la notabiHsi-' 
ma bailarina ANTOÑITA TORRES. 5,° Hési
1 edída de la cultísiüia y genial Ganoicnista,' 
predilecta de las señoras
Loia Moni@s
Presentando Injóso’décorádo, valiosos tfajes 
Precios: Butaca, 1‘25; anfiteatro, 0‘75*, pre-' 
ferénciá, 0‘30; entrada general, 0‘20.
.Hoy despedida de la célebre cancíonis-; 
ta Lola Montes.
r^ T T V rX T í “O  A  T  T T V T T  situado en la Alameda de
V 4 X X V  - ü i  i r  U  X X  X  Cario» Hae_s, iunto al Banco: de España:
El looál más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable. 
Sección continua de cinco de la. tardé a doce de la noche.
Hoy lo más grandioso.' Exito del segundo episodio dé l a ‘éxtráordinaria -y colo.sal pe- 
Heulá-
FUERZA, Y fWBLEZA
Siendo protagonista él famoso campeón de boxeo Jak Tohnison.* ' 
Completarán el programa los bonitos estrenos «Analeé dé la guerra número 29» y la de; 
argumento hermoso «La idea.dé Luciano» y la de gran éxito, extremadarnehtecómioa,
SALUSTIANO CASADO A PESAR SUYO .
Precios: Preferencia, 0 ‘30 ; General, 0 ‘15; fiSedia, 0‘ 10
Npta: El jueves estreno 4 4  episodio; de «Fuerza y nobleza».'" '
T eatro  V ita! A za
Compañía Córaica-dramática 
Primera actriz, Maijgarita Carrasco; pri­
meros actoreSjlTosúGáíneíi: y IjUÍs M. Carre- 
ras.
Hoy Martes dos éxtraerdinarias .secciones 
1.*̂  /  las 8 y cuarto de la noche. La come­
dia en un acto, titulada L0S INOASABLÉS 
y el entremés PA VESTIR SAbfTO-A ■
2 A las >10. La cbmodia en tres acto.s, ti­
tulada
EL-SITIO DE GERONA ■ • 
El mayor éxito de la temporada de Madrid.
Preciós: 4?ára la primera función doble.— 
Butaca-1 peseta* general, ‘20 céntimos. Para 
]á segunda triple. — Butaca, 1‘50: gpuéra], 
0‘20í̂ ! ■ '
gaílo Gl présiiqúesfo, pepo úe qURnq
nnsarsfi.»
«Asi se dice al Poder: .sólo dispo- 
de uq apo para legalizar la situa- 
eióú, y si no la iegali*a.s deqtro cfo 
ese afño, no pue.des''Iucgo cobrar qi 
pagar, y vivirá de seguro prevenido, 
pues las .Cortes sabrán esiar iiaotan- 
^EJtonsiimiémente la atención del (xo- 
la ñálft que se discutan los pre-
q]ÍeqlFqíi qq se estableciera otra cosa 
pof UUíV ley.
liifraccíón. manifiesta de las leyes 
constitueidnqles ka sido, pues, que 
el presupuesto geqeral de gastos e iq- 
resos ({el Estado de 1910 prorroga^
l.° de Mayo, cumpliendo asi no sólo 
el precepto constitucional, sino una 
ley de su propia existencia, piies,t.o 
que se formó y advino al poder con 
esa finalidad eiítre'otras.
Gerrós  ̂el Parlamento en Julio, sin 
qiie el proyecto de presupuestos se 
le presentara. Se han reáiiudadó sus 
sesiones el 22 de Octubre y nadie sa­
be todavía eiiándo el Góbiéimólleva­
rá a las Cortes el pro3-écto de ley 
ecoiK>mica para elj futuro año. Ha­
blase, sq de'so’licitái' de las Cámaras 
:iOtra ley .de autorizacionés, gque per­
mita salir una vez más del paso, 
f. ¿YTüíéTéste el Gobierno que prb-. 
mejió y anunció solqmnéniente al 
país un presupuesto de alcance e,x- 
traórclinafio, de labor renovadora y 
reconstructiva? r  '£
hañípodido poñepse, dé acuer­
do Jos; bqinbr.es, representativos de 
la monarquía para concebir y ma­
durar un plan al cabo de siete mese  ̂
y de una serie interminable de con­
sejos de ministros dedicados a solu­
cionar un problema que ya para 
ellos resultando especie de cuadra­
tura dél circulo?
¿Qué ejemplo de disolución no 
ofrecen? ¿Qué .gérmenes de muerte 
no encierran en su propio seno,cuan­
do así se conducen olvidando sus 
deberes y demostrando escaso inte­
rés, en qué los goberiiadosV el pue­
blo, las clases sociales humildes res­
peten las leyes qne ellos en las altu­
ras no respetan?
¿En qué se conocen lás iniciativas, 
los arrestos, los anhelos de transfor­
mación, las normas y  moldes de 
nueva vida? ¿Dónde los que recojan 
las pesadas neqdas del poder dentro 
de la monarquía, si los dioses se van?
Han frácisadó todos los gobiernos, 
ios de partidos de turno, los dé gru­
pos, los de concentración, los
dqs kist(̂ rÍGQr>,lqs nq(íÍQuales, los kó- 
mogéneqs, l(ís fíeterqgéneQS. Y él 
constituido el 21 de Murzó últim o  
quedó de ciiérpo presente, con el de­
buté entre los señores Alba y Cam- 
4)0 , en el kemiciclo dei Gongréso.
P edro Gómez CtiArx.
SÉRVíCIO ESPECIAL
Los términos en (̂ ue está relactáda la 
última nota diplomática de Wilson, tér­
minos de la. más alta conveniencia inter- 
paciqnal y de más lé^íea aotitúd  ̂pá- 
qifisia, péto también dé la naayor iriRe- 
xibilidad en lo que a Aleinania se refie-
más
Prisioneros aituianes hüoijsnüo ia recolección en terrenos reconqnistaaos
Pote Información
Ai todp esto, nada eniconcreto puede : 
decirse de la actitud qpe tomará el Go- 
bierno de Berlín ante la última nota 
de .Wilson. ■
Lo más probable e¿ que espere, para 
rdáolVer, las contestaciones de los res­
tantes (Gabinetes aliados.
Una dilación más, pero, en este caSo, 
muy fundada. A  no ser que el movi-
miento revolucionario que ha saludado 
la reaparición de Lielhnecbt cunda y se
.extienda, los acontecimientos se preci­
piten y la Cancillería teng’a que resol­
verse antes de lo que entra en sus 
cálculos,
Y en ese casQ, q̂ué (luda cabe que la 
resoiuqión podría ser la definitiva?
Salvador ®u'ílózi
I
Háo© unos cuatro años publicó E l 
Popular' una lista de suscripciones, 
para coli su producto erigp’ ÚU hustú 
de márqipl Üusti’© repYfolico Sol y
lo para .1916 baya. cóntíquado ri­
giendo 8111917 y 1918, esto es, cua­
tro años .conseciitivcs, siquiera se 
apelara al artificio dé las autoriza 
cfoues, ,y ello qq habría cierta_mente 
supeíiiíio, efe haberse Ueiia(|o por e| 
Gobierno la obligacióh de pfesén- 
tarse el proyecto respectivo, luego- 
que estuvieren reunidas las Cortes o 
sea iqmeckatamente después deeqns- 
titnidas, como quería la Constflu- 
ción de 1812, o. dentro -de los oebo 
días siguieutes q SU C0ús||tución, co­
mo señalada la de 1856, o 'GÍiiGO me­
ses antes de que la nueva ley econó- 
mica.eptrase en vigor, como exigía la
de 4869. <
.,Y por si alguien pensara objeíaf 
i que exDAÜsponen las Co:nstilueione.s 
anteriores, pero no la vigente, seria 
el.caso de recoTdár el precepto de la 
ley de 28 ele Noviembre de 1899 que 
i sigue;
(íArticulo 4 El ministro úie Ha- 
dieiida presentará aoites del dia I  f  de 
Mayo de-cada año-, el proyecto de pre-' 
supuestos generales delEstado para 
el año siguiente, si las Cortés estuvie­
sen gihiertgs y el Congreso dé los I)ipu- 
tgdos consUtuido definitivanientc- Éñ el 
caso (le no estarlo, le presentará en 
\ix .primeva sesión que después dé la ex- 
presadg fecha celebre dicho Cuerpo 
Colegislador eu la plenitud dg sus ja -  
cidtudes legislativas] eon arreglo a jo  
dispuesto en sií reglamento y en la 
Ccinsíitnción d,e la monarquía.»
" Cortes qp costaban abiertas el 
.30 (te Aki'ii de l6i7, rainque eĵ lo.no 
era disculpa, pues debieron abrirse 
para cumplir el arlícnlo^Hrascriptí) 
déla eitcida ley orgánica o comple-
■ J i ....’Y''...lÁ.k t f  n/'IA ti Xiar>i\ n nmentaría (le Kpoqbtüupóu- Heff) en 
>an aíbierías él 3U de Abril1918 estaba  í i  
y c|í8pQníq 4? Gobierno
cumbre para haber presentado el 
ÍTroyeclo de piesiipuestos ante.s del
I
■' E't amor própíq nacidnal̂  Ú? los |er? 
.rqauQS : que^a eprqpromotid{simo aos- 
pués 4® lo dicho por eí presidente de 
los Estados Unidos. El inapelable lema 
4é ésté, ®vifi'oqúq Ip- dastituGí^ 4̂ 1 
kaiser o lá 'rendición ' ineondicional, 
ofrece términos diferentes de aprecia­
ción para los súbditos de Guillermo II.- 
. Parte de éétps ve en |a exigencia y/ilso- 
niana qn motivo ,podpiíosq 4® resisten­
cia, Parte4ambíón, y por cierno nó exi­
gua, acepta como solución el primer 
término dol problema. Unos se avienen 
a la concesión y otros opinan que_ se 
debe seguir regate^i;4Q' Quipú feUci-" 
t  ̂de qüe Iqs pOuphrlers continúan vien­
do en ellos una lej ana póstiira decorosa, 
y ouieu se lamenta (le que dilapiq*?
I hel proísiguen y cón ellal la dú4a.\VHay, 
ptieS, j úicíos para los distintos gustos, 
pero ©li el fondo, la inquietud subsis­
te vanadio desagradaría,.segupiRéulPtó 
■ que yiuíéra pronto la solución deñniti- 
> va de las negóéíácíóiiéS. - ^
AMeílo a agravarla situación alemana 
el rep|bimiento heplqp O'l Siqĉ aUatí̂  
Lieilmecht. A nadie se le oculta que 
ese recibimiento implica una inclina­
ción resuelta del pueblo hacia la revo- 
.luolóu'. Lc3, Uauéras ’ dados a Sclieple-. 
■mana representan una’ protesta yinl.y 
ienórgioa contra la política imperial, 4é 
aparente contemporanízacíón y de evi­
dente falsedad. Los, vi vas dados a la In- 
íternacional emblemizan el cansancíq 
.4.0 un pueblo qqe lia yividq engahadq 
' (lurante-cuatro afros y que ahora resur­
ge le vanta.nfro airaframente la .rqa,n9 
•cpntra Jos oqlaboradbrlss 4o Ja ppixtióa 
ególatra del kaiser.
■ Un periódico tan sensato, tan circuns­
pecto cpipo la «Gapeta, x|e Erancfprt;?, 
11̂  publicado un articulo pidiendo 
resueltamente la abdicación de Guiller­
bio II. El efecto de ô te artículo ha 
Sídutremendo,. So vp que A-loipaniaprn” 
pieza a peiíkir’ por pu‘propio,.’cerebro y 
a hablar por spls propios labios. Lás 
cadenas qúe atenazaban las inteligencias 
$0 lian déslabona¿lo y tiendeU a romper  ̂
se. L ítS morclagas cuie sujetaban lóá Ifr' 
bios río existeii ya. Tioy sé piiede decir 
la< verdad :en Al enlabia sin que las ba­
yonetas jupgpu pq moAtífprq p/ippl ríi 
|os periódicos sé alcen pdntra ella como 
espeotros de la muerte*
En el G obierno civil
La visita a íós cementerios
Cuando anoche réciMó a Ibs periodiétaa §1 
señor Sans Btiigas, siis ;ériira§tas frases en­
volvían tina hobda ]améñtaoión,por lo oen- 
rridoel Domingo en el, Cementerio der' S'an 
Miguel, qnelo invadió el público, con el de­
liberado propósito do hacer caso omiso da las 
órdenes prohibiendo el accego al mismo en 
los primeros días de Noviembre.
■ El proceder del público que no repara ©n 
dirigir Oehsúras a las autoridades cuándo 
Aestiüia que no adoptan • m.éáidas previsoras, 
lo conceptúa el señor Gobernador oorno una 
falta de fespetq a do hiandádo para lós di.as 
, inipedktQS, y se halla dispuesto a poner to-, 
dos loa niedios a su alcánce para evitar qu© 
se repita lo sucedido,
Comisionará a ágentea-dei autoridad pa­
ra que vigileu:  ̂y sj ia gente persistiera eil 
4Í ® P l e ®  patios de, la necrópolis, dis­
pon drá su elaiíSbra por el tiéiñpQ que Juag-ue 
Cóliveniente^no permitiendo la entrada na­
da más que a las personas de la familia que 
váyan acompañando los cadáveres quft barí 
de ser inhumados,
Una carta
! El señor Sans Buigas nos enseñó una carta 
que le ha enviado un tal don Rafael Bernetj, 
en la que se manifiesta el firmante extraña*
. Transcurrieron los días y los anoa, 
pasaron aquellos momegt^a de ©ntu- 
siasigQ ?y puyo caiar tomara cuerpo esta 
idea, y íioy nos preguntamos que apli­
cación ha de darse a las cantidades que 
con tal fin sé recau4firüq,
E;SpL44á*̂ 4om0 en mi fe de república-  ̂ _
no, y creyendo, además, que cbatribuyo I do por no haber visto publicada una circular
9 fomPi'ntn.T' oafo/Trv rl/i -rv'-;ví/.n irn "  . 1. i . .1_____  __'_______a fo entar un estado do opinión ya 
manifestado'éb Ifts columnas do este 
p.̂ .i’4ó.dÍGO, expongo,con toda sinceridad, 
que las canti4ades reunidas íio pueden 
tener otra aplicación que el objeto a- 
qiie se'destinaban, Sí los fondos repau-- 
daÚQS np. SQn suficientes,la suscripción
debe ampliársA
Existe en, ífrálagay una opinión, repü- 
blicaríá de gran fuerza, que además de 
manifestarse en todo aéto politloó, tie- 
fc fre úna rfiur'es.eutaoión Ponstante én las 
•; Oortes y en nuestro Ayurítaniierífo.
Existo igualmente una opinión polí­
tica liberal; quer no estará con los repu­
blicanos en Ia^substanci§li4;a44e|a Jbr-s 
. um, pero’que 1q es.tá ep todo aquello 
■ que significa representación de gráneles 
' idealóS, y en este caso.el honrarla nie- 
moria^dá un muertcl ilustre  ̂es honrar al 
pueblo que lleva alq prúcLcá la ejecu- 
ciúú A®» taíi befíüsddéfiésí
JBidampg, én priitcer térmiaio, a los re- 
pubUcaríos que pueden dari ©Sioitiemos 
©1 oé]ü de aquellos que X30r cualquier 
eaiúsatono cumxTlieron con su deber; pi- 
dámos a las corpoi-acionés, a las Socie- 
dádés, alas organizábiones QQnsti.tu.i4as;. 
encarguésQ dfrbstú apunto quien tiende 
disoteGión. y talento sobrado para lle­
varlo por buen comino, y Sol,'que fue 
un cuerpo qup brillará con luz prO.pin
en un .^rupq de a^trqs tta mayor mag­
nitud, tendrá su bústo -en nuestro P a r- '
que, junto a la casa AyuntamientOj cu­
ya construcción iniciarQn Iqa repuklL
canos, Arílúel político, ilustre que oateĵ -'
 ̂ tó la representación 4ñ Málaga en las , 
í Oortes, y qq© tanto le agradaba convi­
vir eou nosotros en ,esta tierra, tendrá 
su efigie en el lugar más.beUQ 4® nu©S" 
tra ciudad, .acariciado por la brisa > dei 
Mediterrán.eo, bañada su frente de már- 
lúol por las primeras luces dpúrí alba 
dé oro, '
F rancisco Burgos.
JUVENTUD REPUBUCÁMA RADICAL
Está noche a las 9 con'tiniiárú la as,aiñbleá 
general ordinaria empegada el día 20.
Se mega la puntual ̂ yŝ tepoja.d© ios Seño­
res socios, pues en esta sesión se dará loctnra 
a las baees., q'ne se han dé 4.iaoA;i.tk* en la 
asamblea de J.uventiidés radijg^s; 
de celeb,r?u’ ervM̂ d̂rltl.
El Seyr t̂ario.—fr,deifr 4*̂ ® Tejada.
- E i
Sé ven̂ e en Ma^id.- Puerta del Sol 11 y I3, 
8á Qráqaaa.—Aceras del Casino 13.
Hn Sélî ^Ua.- BUsUotfCji de
ordenando la,clausura de los colegias priva­
dos y particuíares.
- —■@,omo iistédos compren derán—dijo el Go- 
bernadorr—este señor no se ha enterado ni 
' poco ni mucho do l^  disposiciones adopta*' 
das; desde el día ñjdel actual y por- aéuerdo 
de la Junta.provincial 4© Sanidad, se halfr^  ̂
ceiTadas líis osío.üelas naclpnále.s y cnaiito
a las partiüulares se permitió la apertura' 
.siempre que los looales don,¿e están instala­
dos reúnan oondicioiTOáihigiénioasi no admi­
tiéndose en e,lla¡i ahupn.oa de fuera de Má- 
laga, . .
La cuestión sanitaHa
So habló después extensamente .acerca de 
la capitalísima cuestión de áanidád, partici­
pándonos el Gobérúador qué Labia regresa- 
do'de Mijas el inápector provincial, Señor 
; Rosado. .
Esto oansigna en el informe emitido, que 
el desarrollo d© la épideniia gi'ippal en .di­
cho pueblo obédecé principal-ments ál ácma- 
miento de pérsonae por'V-iftud d© haberse 
derrumbado en fecha reciente parte deí 
mismo. ., ’ ■
Tambiéq contribuye-á quQ aá'cTifr nda la 
•dolencia, la calidad d® los» materiales ém- 
pleados eu la eonstrucción de casas, afectos.̂  
la.humedad.
■ Se hántpedideQOíi: ifr|íéh¿iá al Gobiérno, 
lô Tñedios precisos para cóílstrüir' la nueva 
.barriada en proyecto, y én la qué hsn de 
utilizarse materiales distintos a ios emplea­
dos pon anterioridad.
Existen ahoiu en Mijas 50 atacados, de 
eilOa 2 gi’aves.
. Ror lo qué se refiere aFuengírola, el señor 
Rosado dice que este pueblo reúne .ihraéjora- 
bles oon d icion és lii giéni cas.
Hay 40 enfermos, 2 d.é ellois grave.s.
Se ha dispuesta.por el .(jobernador que 
salga^para AlgarrobOjdondo: no hay m.é¿U,e.qi 
el facultátivo don' Emilio Barrera» qué 
vara medicamentos y  desfrifrctantes,
A Genal^uaoU y Júbriqüe h á el médico, 
don Antonio 8orrauo,' provisto también'de 
medicinas y desinfectantes.
Cada uno de esos facultatlvés percibirá 25 
pesetas de frieta  ̂durapteleSdías de’permV
mientos respaativos.
El Gobernador excita el celo 4© lo? médi­
cos que deseen marchar a Igs p\i,eb,los, para 
' que .se inscriban én la Jnspección %*
ca el arribb'a nuestro piVoTto do los vapores 
«Cádiz» y «Yalbaiiera», siii novedad a bordo, 
habiéndose llevado a la práctica las medidas 
éon ven icutes.
De los datos recibidos ajrer do la provincia, 
resulta que en Rincón da Benagalbón, exis­
ten 28 enfermos de grippe. - ^
Los hay de carácter léve en’ Monda, Villa- 
nueva del Trabuco, Ojó.n, Iztán, Torremoli- 
nos; Frlgiliana, Yuuquera, Valle de Abdá- 
lajis, Cómpeta, Alpan'deire, Olías y Parautá.
En Benagalbón hay .55 atag&d-osi, tenfrien- 
do-a mejorar, el estado de Jos días, anteriores.
En Pizarra, quedan 42; no ocurre novedad 
,en.4 í̂ameda;-. en Estepona, existen 200 en­
fermos de ellos 2 graves; en Marbella, que­
dan 28 atacadps.
En Velez-Málaga se acreciénta la dolen­
cia, registrándose Ultimamente 45 invasio­
nes y 1 defunción; en Gauoín, hay 15 enfer- 
Úrtos; en BenaOján, sin nqvedad;eti Boiiamai;- 
gosa, ha habido. 3 defancione.=:;. en 
Bajas, 2; en Algarrobo hay,.90 eofei rno.s; en 
Teba 36, habiendo ocurtidp 2 fallec.iiRionios.
Según los datos estadísticos que obran en 
poder del señor Sans Buigas, so han registrá** 
do eii Málaga durante ló's días 24, 25, 26, 27 
y 28 de Octubre, 76 defunoip.nes, corróspon- 
diendo tm promedio de 15 pór cada día.
El presidente de la Aüdiencia visitó ayer 
al Gobernador, para anunciarle que se ha­
bían suspendido ibejuicios porjurados hasta 
fines de Noidembre, suspensión, que será 
ampliada si las anormalidades, sanitarias lo 
exigieran.
Oíros asutilos
Nos dió cuenta el señor Sans Buigas de uñ 
telegrama que le ha enviado el Gobernado^ 
militar de Algooiras, indicándola que éoifc 
frecuencia llegan a La Línea de la Concepí- 
oión, obreros procedentes de los pueblos de 
esta provincia, en busca de trabajo en la des-, 
carga de carbón de los buques de Gibraltarj 
y como ese trabajo no existe, interesa que se 
evite la marcha de Ibs obreros.
El Gobernador se dirigirá a los alcaldes 
de los pueblos, para que impidan la salida doi 
braceros.
■Pai'a hoy, a laé cuatro de la tarde, ha rnta* 
do a la Jnnta dé Protección a la Infancia,
Con relación a la queja formulada por una 
ooiuiaión ' de 'iobreros de los ferrocarriles 
Andaluces, referente a la esterquera y cils-í 
dei’ó d© Oerdós qué existen junto á las mura­
llas del depósito dé máquinas, ha ordenadíQ 
que s© gire uii .a-yisita de inspección.
Madiíd, 28-1918 .
De París
La sítuadóa militar
Entre el Escalda y entre el Oise y el 
Sefre, continuaron ayer violentamente 
los ataq’ues emprendidos por los alia­
dos.
Los ingleses tienden a envolver por ■ 
el surTa formidable línea del Escalda, 
.enoontrándose ya atacando el gran bos­
que: 4® Momalj que es el obstáculo 
pr iucipal para alcanzar el valle del 
pre. . ó ' ■ ^
Oáando este bosque líaya sido toma­
do, los alemanes no tendrán más reme­
dio que abandonar, Valencieñnes, pues 
ee verán rodeados por toctás partes.
Los ..'frailemos han iieebo un avance 
piuy éonsideráble on la región del Gise, 
ixecuperando varios pueblos y cogiendo., 
^muchos p rim e ro s . : ^
De Londres
■ ta t̂uatíón en ejéí-¿!ia alemán
: El corresponsal de radiografía britá­
nica dice: • *
«Eŝ  peligríQSG consi’Óerar todaria que 
los ejércitos alemanes han sido Yeucidos 
definitiva y completamente.* ■
•Nuestros so:ldaeios están, lücliando y ' 
abriéndose camino valerosamente fren­
te a la desesperada resistencia de los 
aleuiaiies.;
Be sobran saben que no combaten 
con un enemigo derrotado. -
Al misnio tiempo llegan informes 
COríiinnos . de desaveneinúas entre la  ̂
trúpás-Remanas.
•Estas desavenencias y falta de 
plina han producido algunas vec'',- Lú,., 
daderos motines. '
. Iln.Jiwio, sin ir más lejeg, cuando los 
meréitos alemanes estabsn/en la cumbre 
de. sus triunios, se arao^Uearon los regi­
mientos de alpinos d « infantería do Mu- 
nioh.
• í f u s i l e s  y cansaron 
graves.
' í ’ú4>P5®^súLlevatl(>s a sus depósitos 
y éU'ViarJos alrfi.'niite en pequeñas eauti-
cl.k'éétor íR Sanidad Marítima comuni-
4e Agosto volvieron a reprodn 
irse los motines en la estación 
lusa.
Cuando fúó llamada la Laudstarm
do
P áo liia  segunda
hubo amenazas que estallasen mofcines 
y so la do ¡ó en paz.
En 3íarzo, un batallón de 500 hom­
bres que estaba formado de los depósi­
tos en ei distrito del 11 cuerpo de ejer­
cito, >S0 amotinó también y lo mismo 
ocurrió en el depósito del l l  batallón 
de cazadores, que tuvo que ir escoltado 
a la estación, quitándoles las armas a los 
soldados. ■ . ' ■
Cuando sO: iiallaroii' en, el tren se les 
devolvieron las ármas sin municiones, 
poro ellos las llevaban í .escondidas y.; 
abrieron el fuego antes de partir el cón-
En esta ocasión al partir el tren falta­
ron 55 hombres y más de 25 desertaron 
en el camino hacia el frente.
servir en
So hají llevado no;SolamGnto cantifla- 
des inl '̂Drtantes de'gan-a4ó>-'sin o tam­
bién a los hombros que ...... ’
el eijército.
Los prisioneros servios 
se, hallanjn.lá' ;piiseria-cqix 
Í0omi^;áíiiá6titó''^olamed' 
agúa. V
;'^ulgaria 
i. '>
De La Haya
Las devastaciones aleaianaa 
En los centros competentes secalifir 
ca de pura fantasía  ̂ la composición 
anunciada de comisionados neutrales 
nombrados por Alemania para hacer 
una investigación sobre las acusaciones 
de devastación.
En lo qué se refiere a Holanda no se 
reconoce ninguna aiitoridad a la pseu- 
do-comisión y se ve claramente la in­
triga alemana.
Por otra parte y tratando del mismo 
asunto el «Hiario ae Grinebra», del 25 
de Octubre, escribe:
Esta comisión de investigación com­
puesta de hombres especialmente agra­
dables alas autoridades militares ale-' 
manas, iiq puede ofrecer ninguna ga­
rantía do imparcialidad. ■;
 ̂ Su informo se parecerá a tantos otros 
informes llamados neutrales, cuya im­
parcialidad sospechosa ha podido ser 
comprobada. í
Ni el presidente Wilson ni las poten-. 
ciás dé la Entente .pueden aceptarlo y , 
es preciso denunciar sin tardanza esta 
nueva habilidad ^  la poKtica alemana. 
En los moméntps en que los alemanes
c A m a r  a d e c o ^ e r c i o '
,  ̂ Nuevos tribuios
óáraára^u^i^ñeréióf 1 aim‘& “ÍS-aténoión 
de los Qomeroiantes e industriales sobre el 
nuevo uégiiíien tributario presentado al Con­
greso por él ministerio de Hacienda, cüyos 
proyectos pueden examinar en la Secretaría 
de la Corporación, Alameda 11, principal, 
.todos los días laborales de once de., la maña­
na a cuatro de la tarde.
La Cámara recibirá, por escrito, hasta el 
día 2 del próximo mes de Noviembre, cuan­
tas observaciones estimen pertinentes los in­
teresados, en relación con. la actitud que de­
ba adoptarse, en su defensa, ante la gi’avedad 
y transcendencia que entraña el plan de in-. 
gi’esos del Estado. '
Nuevas tarifas ferroviariás
La Cámai’a Oficial de Comercio, Industria 
y de la provincia, avisa a los interesados que 
en ;la Secretaría de la Corporación, hallarán 
todos ios días laborables de once de la maña­
na a cuatro de la tardo, los proyectos de 
nuevas tarifas siguientes: ^
Tarifas especiales mimero 19 y ílO de pe­
queña velocidad para el transportes' de pa­
peles, cartones y materias para su íabrica- 
ción y cales, cementos y yesos, propuestas 
por la Compañía de los Caminos de Hierro 
del norte de España; tarifa especial número 
15 y adición a la número 18 de peq̂ ueña ve­
locidad para el transporte de resinas, betu­
nes, aceites minerales y combústibles. líqui­
dos y drogas y productos químicos, propues­
tas por la Compañía de los ferrocarriles An-.
mimón üro^aciáf
Bajo la presidencia deÜ señor Kíve^á.,Va­
lentín y con asistencia de.los vocales que la 
iategran, reunióse’áyeveste^rganismo''.'
Es leída y aprofeac^el 8¿ta do la sesión an^
I ^ îi ii l immas lian cometiao ningún exceso, es i  5- - i  t ir
bueno recordar en que términos se*' ex- I ^ especiales números 15
presaba la prensa deUtona en los mis
■mos momentos en que los ejércitos ger­
mánicos abandonaban sus posiciones en 
el Ancre y en el Somme, glorificando 
la obra de destrucción que se efectuaba 
por orden del gran estado mayor.»
En efecto, la «Qaeeta de Erancfort» 
decía lo siguiente:-«Se ha creado una 
amplia zona do destrucción que podría 
llamarse «zona de guerra».
En todo lo qtie hasta ahora ocupaban 
pueblos florecientes habitados, campos 
cultivados, jardines y huertas, sólo 
queda un montón de cenizas humean­
tes,.
Pei’onne y Bapaumo han sido comple­
tamente destruidas.»,
Ef «Lokalanzeiger» decía: «Ningún 
pueblo, ninguna granja, han quedado 
en p e.
No ha quedado siquiera un talud dé 
ferrocarril ante nuestras posiciones, ni 
siquiera se ve una cabaña; de este mo­
do hemos contestado a la negativa cíe 
nuestra oferta de paz.
 ̂Aquellos que han querido la guerra 
tienen que aprender a conocerla én sus 
resultados más terribles'.
ün desierto debe depararnos del ene­
migo».
El «Berliner Tageblatt» exponía qpe 
lo que'ha sido llevado a cabo es él -col­
ino de la destrucción, .«En esta comar­
ca—decía—ya no queda ni un árbol ni 
jin arbusto ni una Casa»,
Entonces la Alemania imperialista 
satisfacer sus apetitos y sus 
ambiciones desencadenó sobre el mun­
do el azote de la guerra creía todavía 
en una po sibilidad de la victoria o, por
18 de jpequeñá velocidad para el transporte 
de aguarrás y drogas y productos químicos, 
propuestas por la Compañía de los Oaminos 
de Hierro del sur de España,
Los interesados podrán examinar dichoŝ  
proyectos de tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara, cuantas observaciones esti- ' 
men convenienAes, antes del día 9 de No­
viembre próxirko.
wsssmmm..:
M ovim iento social
Con ocasión del suelto que insertamos el 
día .27 sobre qne no se cumplía el descanso 
dominical en distintas fabricaciones de es­
tuches, los vocales obreros, en virtud de ofi­
cio,so personaron.en las. fábricas de estuches 
de don Juan Éamira, comprobándose que, 
con tra lo establecido, se infrige la ley.
En su consecuencia feó apercibido.
m* *
Lois vocales obreros señores Eanea, Jimé­
nez y Jiménez López, en visita girada, a los 
talleres de los ferrocarriles Andaluces, para 
que se cumpliera la ley del descanso domi- 
ni'cal, impusiexoR algunas multas por itiórae^
ció n de'esta misma .ley- ‘
■: :Pe ééh’formidad se despachan los informes 
! s^íéi^qtiíicación a û patrono de haber iu- 
Hospital provincia, los lesiona­
dos ©n-^ccidentes del trabajo, Manuel Espa- 
vM̂ MéH2Ea;ylAn$ionié H ' - - i
Pasan a informe de los negociados respec­
tivos  ̂los oficios del señor Grobef uador acom­
pañando escrito presentado por dón Eran 
cisco Subiris Subiris, vecino de Cártama, por 
el que reclama contra la,cuota que le ba sido 
impuesta en el reparto do especies no tarifa- 
das, girado por el Ayuntaniiento de dicho 
pueblo paia el año actual, y otro remitiendo 
copia del escrito presentado por don Juan 
Baquero, Sánchez en reclamación contra ©i 
p,roc0dimientó .seguido al mismo por el 
agente ejecutivo del Ayuntamiento .Je Cár­
tama, para el cobro de cuotas de consumos y 
especies no tarifadas de los años 1917 v 
1918. - •/,
El informe sobre atento recordatorio al 
señor diputado visitador de ‘la Casa “dé E x ­
pósitos para que se sirva remitir el informe 
que sé le tiene pedido con reíación a íá so­
licitud formulada por el matrimonio Manuel 
Aguilar Eamo,s e lsabél Aragón Moreno, se 
despacha de conformidad.
U ' N I O N  e s p a ñ o l a
; Dí ; I'Áü?..ICA.S de abonos, de productos químicos y  de superfosfatos
Caplfa! 8 ocia! enler^^nte desembolsado: fO.000.000 do franóos
PARA SUS CO.'ÍÍPRAS BE SUPERFOSFATOS,-EXÍJA LA «ARCA
Compañía Arrendataria dé Tíibácos
' ' . ANUNCIO ' - ■ ;
El piúximo Sábadojdití': 2;'se verificará la 
subasta dé-un . Qabalío.‘;de de,S8éhn; 'poi’tene- 
cieute al xesguaídó:.iie Compáñiá; '
La subasta ée yerifioaxá a, laé/once de la 
máñann en la villa déf.É^épptíéi en ql cuar­
tel del resguardo; de 
: E l Representan té̂  Joá̂ ld'oZ.'s,;
lo meDos, se considerad asegurada pa­
ra escapar n 
crímenes.
r  sc r a las cousecuonoias de-ius 
sabe que su derrota es irreme-
aiable.
No renuncia a sus procedimientos, 
lo demuestran los crecientes eiom-
Anoohe se retiñieron los curtidores, que esr 
tán dé huelga, cainbíando inipresioncs sobro 
la lucha que sostienen,. , ,
Ehpresidente nos dijo que ,el asunto estaba 
remitido a la J  luita local de Beformas; socia­
les.
Para hoy e^tán citados en la Junta,
Del resultado que pueda , tener—nqsnña- 
dió—no podemos adelantar nada. .
Juan L orenzo, c .
como 10 a    je ­
plos de Cambra!, Douai y d© tantás 
otras ciudades, pero intenta disimular 
BU extensión.
Esta maniobra, naturaimente, no re­
sultará. .V !.
DD a  liSB
De Budapest
Croacia y Eslavonia en rebelión
El antigmo régimen ha dejado de 
existir en Croacia.
El Consejo Nacional de eslovenos, de 
croatas y de servios ha tomado por com­
pleto en sus inanos .del .poder.
La Diputación, de Croacia simpatiza 
pon el movimiento revolucionario.
- POCO después de la llegada de la nota
de V\ ilson a Austria, toda la ciudad de 
Agram^fuó empavesada; las banderas
nacionales croatas, se izaron en Iqs mo­
numentos públicos.
Una multitud enorme se apretaba en 
las calles acjamando ai Gobierno, a Ma- 
ssarylc, libeifiador del pueblo, á Pacht-. 
chy a ivir. AÂ ilson, y. se dieróii grítóS' de’ 
«¡Abfij o Aiistria-Hungría!^
Los piúsioneros de guerra servios fue­
ron libertados.
De Zurieb
Contra los desórdenes alemanes
«Leipzig Yplfiáz, Zeitung» asegu-E1
on Berlín y en. .otras grandes 
ciudace *, la policía ha sido provista de 
pequeñas bombas de gases que deben 
ser empleadas .para disipar a las multi­
tudes que intenten producir desórde­
nes. ; . r '
_ Otra infomiación semejante ha llega- 
do a Holanda hace algnnos días de Due- 
sselderft. , : . .
También se asegura que la policía en 
los Histritos, industriales ha sido provis­
ta de bombas de gases lacrimógenos.
publica las seis 
medidas que puede aceptar el público 
para neutralizar los efectos de los ga­
ses. , . .r' • : V
De Romá
Feíidladón
Presidicl’a por éi'séñór Gtroas Oruetey con 
, asistenciá de lo.s señói'es Wornér, Barrance 
; Oórdova, Ojeda' Suárez, .Peñas Rodrignez, 
Helgado López,  ̂Serranó Rnaim y N'ogúeras, 
celebró ayer tarde sésión de sogimda convo­
catoria la Junta de Obras del Puerto.
El secretario, señor Bávila, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada.
Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
Jas sesiones reglarneñtarias celebradas hasta 
la fecha, se aprueban. >
Quedan sobre la mesa, a estudio de la co­
misión informadora, los' presupuestos de 
conservación y explotación del puerto para 
el año 1919.
.Se informa favorablemente el oficio del Se­
ñor ingeniero director de las Obras del puer­
to, remitiendo presupuesto de reparación de 
lapontona númpro 2. ^
: Los esta jos ele recaudación por arbitrios* 
durante la primera quincena del mes, dé 
'Sexitiemble son 22,202‘05 pesetas, o sean 
3.472‘25 menos que en igual periodo del año 
actual. *
En la segunda q.uincena del pasado mes de 
Septiembre se recaudaron 36.617‘90, exis­
tiendo una diferencia de igual periodo del 
año d© 4.186 pesetas de aumento.
- Las cuentas de Secretaría importan, en
total 5S,298‘10 pesetas. . '
, Son aprobadas las plan tillas del personal 
J© guapda-niuelles y contramaesti’esi 
El señor Gross elogia mereciáajnente la 
labor del speretario, señor Bávila, del que 
dice no le alcanzan los quinquenios por co­
rresponder éstos a los sueldos-menores' de 
5.000 pesetas y pide ŝe solicite de Aladrid, ■] 
que la base para el reparta ide quiuquenios 
parta desdpJos.sueldos.de G.OOO':ésetas.,' 
Así se aprueba,  ̂estimando ,1a- Junta que 
con elloee premiará la labor meritoria de sú 
pecretarió;.' 5 . . ^
Y  nó hábiendo otros a-suntos dé que tintar, 
se levantó la sesión, siendo las cinco, menos 
quince de la tarde.
• \ Ordéfi. jel'día para, 1̂ sesión pr|^ima.
Asuetos i
Eepeticióri de la votaciónipáEá él jh|go de v 
primer Tenion.te Alcalde. A J ' 
Provisión déla segunda tenencia de: Al­
caldía. , - - V
Éseritos de don Antonio Baca, don" Juaín 
Fernández y doña Isidra Morales, dando 
gracias^por acuerdos'de pésame.
Certificación de Secretaría relativa a no 
haberBepreseñtado proposiciones al concur­
so de iiistalación’dé! alumbrado eleótrieo pa­
ra las niíeva'Cááa Cápitular,
Notas de las obras ejecutadas pqr adminis­
tración en la semana del 20 al 2 6 -del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa. 
Comunicación déla Cámara Oficial de Co- 
rnercio relacionada con el aonerdo de crear 
en Málaga una colonia de huérfanos por con- 
secúencia de la guerra.
. Nombramiento interino hecho por el señor 
Alcalde, de inspector sanitario a fá"vor de don 
Enrique Robles Ruiz. ' '
, Oficio de la Intervención do Arbitrios dan­
do cuenta de la liquidación practicada a los 
recRudadóres. .  ̂ *
iuíbrme je  la Coiriisióti de ..Eenoficencia 
sobré nombra miento de un auxiliar para el 
tratámiéuto a.ntirrá,bico 6el Bóctér.íFerfári.
I'detn do 1.a misma relaciOx)ado coií ios fa- 
enltativos ,q ue han •dq.-iirestar servicio ,en, el 
Éarqu.0,dé,;Observa!ción, 0: !,•' - ' . V
■ideru de la d.e:-Derso'uar ijitiponíendó las 
bases; para proyeéi--médiánte éoñSürsd í^s
E l -geilera' Maugm, comandante de
las tropas francesas, ha enviado al ge­
neral Albrioj nn telegrama de felicita­
ción alas lieróicas tropas italianas que 
conquistaron las -posiciones del Camino 
do las Damas en todo su frente alcan- 
. zando de un solo empuje al Ailiette.
Oe Corfú
Los buigaros
Las autoridades servias así civiles co­
mo militares, han contestado qite ios 
búlgaros nô  respetan jas estipulaciones 
del armisticio, ^
Gremio de zapateros a la  medida
Los Síndicos y Clasificadores de dicho gré- 
niio, citan al mismo a Junta general, para 
éir reclamaciones, contra el reparto de cuotas 
de la Contribución industrial del año próxi­
mo de 1919, el día 5 de Noviembre próximo 
a las 8 de la noche,, en el Café de Labra­
dores, Alameda Pral..número 14.
El reparto de la distribución de cuotas, 
queda dé manifiesto hasta dicho día, en el 
establecimiento del primpr Sindicó, calle de 
los Call^’ones núniero 32.
.Málaga 28 Octubre j  918. .
T)laaaa do Conser.jo del Parque Saniti^é 
Ordenanza' d'é la Casa de Socorro dél distrito 
dé SantñBomingo; ' " ' 5 ■
’ Idem de la Juritá Local je  l.°'jenseñanza 
én lííGcióu' d.el ’s&ñq.x (iméia Morfile,s, sobre 
ereabión'dé ctiatro p5icáélas,-íj^lp',Jól 
.. Idqm dé la de ^í'hitriqs en/.rpebumaeiones 
jeduordas contra el.de inquilinato, Cédulas 
personales y carruajes dO; lujo res.p.ectiva- 
mento, por don Lúis-de Irizarri, don Anto­
nio Ace.do y  don.-Man ítel Mesa;.' - '
Moción del--señor' concejal don Eugenio 
García Cabrera para que .se dé a la Aíaineda 
Principal el nombré de Wi|son.
■ Idem dé los señofeéfégid,éréS; dón ..Anto­
nio García Morales y don Emilio . Baeza , pro­
poniendo sea n.ombrado ciudadano hpnQ|“|i- 
rio de Málaga eLjPresidente Wilson. '
Idem del señor concejal don Antonio - Yri- 
gojí-en, ilelacionada con las>aguas de la Trini­
dad. •. ■ 0. ' - J
Idem del áeñor regidor don -Emilio Baeza, 
sobré Suspensión de laséesiones dél Ayunta­
miento en séfial de düeloi' '
Otres; procedentes de la siipérioridad o de 
carácter Urgente recibidos desijués de forma­
da esta orden del dia. ; -ó
Soijcitudes . !
Be doña Francisca Alvarez Netj, pidendo 
autorización para alquilar una casa de recien-' 
te construcción. * 5 5 ' '
Be don José Aguirré de la Rosa, interesan­
do se insoribá a sa nocpbre una paja de agua 
de los man aiitiales de la ciudad. ;. .
Be don Joaqujn Tuñón, reclarnando por su 
clasificación, dé'cédula personal. I - 
Be doña Mariana de.- Torres, directora de 
;la Academia de Santa. Teresa'de Jesús, pi­
diendo una BübVehciónpaifadiclio centro.
Be dan Joaquín Belgádp Morales, intere- 
¡sandó-sele nombre practicanb
Informes db (Íoniisíoties;
■ Be;ia de Benéfiiiánciáeñ áStinta relaciona­
do con el aumento transitorio .'d'eí personal 
afecto al Parqué Sanita-rió. '
Be lá de. Policía■Uibáña, en presnpne.sto 
forúinlajó por el electricista je  la. Uprpdra- 
cion, para dotar de alumbrado eléctrico el 
camino de desviación del Pedra,galejo.
; Be ja  misma, en asuntos referente a, la ins­
talación de nn kiosco en la esplanada baja 
del Puenté de Tetnán. : ,
Dé la misma, sobre el establecimiento de 
alumbrado particular en la barriada de Chu­
rriana.
; , QUE E3 LA MEJOR
Fábrieas madelos en VALEMCiA, AUCANTE, SEVILLA y .ítóLAGA
Capacidad de producción anual: 290.000.903 de kilogramos dé superfosiatos.
Comprad de. preferencia el Superfosfato especial de í.6!l3 J|o dé la Unión Española 
de Fábricas de. Abonos, superior a los Superfosfatos Í8i20 “lo ,
. SERVICiOS COMERCIALES E INFORME; XlCALA, 73.—MABRÍD 
APARTADO Postal 699 x  , — x  TELÉPÓ.NO S. 1.3Ó8
-  C a r r i l lo -  y  G o -m p am a
G R A N A D A
. Abonos y'pfhíipras; materias ‘ -
Superfosfato de cal í8j20 para la próxima siembra, con garaafia de riqueza
E^epéísit'O  e n . . jM á la g a :  O a l l©  e le  O tx a x 'to l'e s , w u  n .iox'o  3 : 
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
Cineüld FaúIiM M
MARGAS
Ó
'E l i  V A S ,
)
9 9 •)
E X T R A
RAPIDO
Para pedidos: Sociedad Finanoiora y Minera, Garlos-Haes, 6 
Teléfono; &26 y en -todos los almacenes de materialos y ferreterías.
DEPÓSITO: En ía Plaza del Teatro
d e  .S a is s  d e  C a í a l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por ios médicos de las cinco partes deí mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
l i T E S T i
si dolQt ds ,s§t6m8gO: Mdi$pQpsís, fss acsdias, vómitos, inspst&ncfa, 
; (f/ar(sas sn niños y gm, é vmm. sítsman cop ssifsñimieñto,
di/aisdóp y rntémago, pte, £s sniisépiicQ.
, Sb ySíjIs 69 is.jprÍHOip.fi[si¿ rsn.nsc.i3s ds!. frcvñdOv'y sO; Sdfrsno, $0, MADRID, J 
. _ dósd? d,Ci|d8 se rerniten f0lf&tüs á quieís ips pida.,
LA - METÁLÜEGJGA S. A.—MÁLAGA
sitos para-aceites-. MateriqHijo y móvil para" ferródarrils-s, contratisías v
Construéciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Deoó- 
U08 ceites a o rrils b y minas. Fundición 
1 en piezas hasta 5.G00 kilogi^amos de peso. Taller mscártico para toda
cla^de trabajos. Torniilería con tuercas y tuercas eir bruto'o^rascadas.
Dirección telegráfica ^La Métalúrgica», MBrchante.~Fábrica, Páseoslos Tilos, 28 
critono. Marchante. 1. Es-
o o m j> i? a  lilo x * j? o  f p .iv d id o  j o .
- y  í ?A 'i s o í j a x ..í
ÍAmacén al par m a p r  y meiior de ferralería
' • S a .r L ta : M w i a : ,  ix A m .-  1  3.,.- ^ M á la g a
Batería de cocina,^herramientas, aceros,’chapas de zinc y latón, alambres, estaño: hoiá- 
ata, tornilieria,clavazón,.cemenío3, etc. etc. ' úg
EL
A l n c i a o é n  d e  F < 3 x * ré te x ? ia  a l  p o j r  ix ia y o x *  V  « x o n o r *
■ B E  — V .. , . ‘ ■■ ■
J U L I O  G O U X  '
Calle Juan Gáíihez García (antes Especería) y Marebanto
Extenso sarlldo en Batería de cocina, íjierramlentas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edíil
cios, etc’, etc. 
smfm
Víctima de repentina dolencia ha falleci- 
do'en esta capital el laborioso empleado de 
la Sébrétáría dél Aynntañiieato ,■ de-Málaga, 
Wj'Gxégorio-Riüo Puente, persona dotada 
de bélias cualidades que, le íiicierQn. aoree- 
dor al general afecto egn que todos le clLtin- 
guian.
; * iPor su celo y. fiel cumplimiento,de los de- 
■debéres do su cargo supo conquiátars© el ca­
riño de süo jefes y la estimación dé 1 és com- • 
pañeros. . '  ̂ .
: La ifof icía de inesperádo' ■faíié'ci'Siénto'de 
don Gregorio Rico ha causado profundo, pe­
sar enffe süs numerosos amigos.
Ayer verificóse la conducción, del cadáver 
al cementerio de San Miguel.
Enviamos a la apenada familia la expre­
sión dé nuestra condolencia. ‘
iñolejojvistiendó de negros crespones un hé- 
■gar.
■ Ni los cuidados de la ciencia médica ni los 
desvelos de laí familia han servido para arre­
batar su presa a la Pálida. ■
Ayer a las cuatro y media de la tardo fué 
conducido el cada Vi r ai cementerio de Sán 
Miguel.
N ó¡§ asoci uTnoa. al fion do pesar que ombar- 
ga, a nuestro querido amigo don Antonio 
.vlarmolqio - y demás familia doliente. •
-
I I  íxl l a - 'F ’x'ía 
O o Islt a  11 
S E R V  [CÍO A DOi\
ALFREDO 
Alameda 28 >: Ti
Depósito; Oosáe ¿e
(aníes Jabonér^^ ^
üaiéiilüffl
« .
Fernando Rodr.igiíej|¿
Saní os ,  14. Mála "
Cocinas y Herramientas do todásl 
Para favorecer al público con 
ventajosos, se venden Lotes de J  
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 
10‘25, 7 ,9 , lOTO y 12^75, en 
ta50 . -
Se hace nn bonito regalo a todo qil 
compro por valor de 25 pesetas.' *; ff*
CALENDARIO Y ti
o o T u S í l u i r  
Luna nueva ti 3 a las 
Boi sais 6-13. Pónoso
j b'emana 44.—Martesv.v"f'' 
Santos de hoy.—San Narciso-, 
Santos de mañana.—'San.-!
Jubileo para hoy.-^Ea San;
Para mañana.—En idem. \
N O T I G I jS
1E l abogado don Pascual San3¡̂ |írü| 
dará, desdo .Octubre .actual lan ;le  
la Facultad de Dei’eoho en 
Correé Viejo, número 2.
También las jará en el \domÍQÍilí 
alumno, a petición de éste. ;
En el negociado correSpon jiéxité f j  
Gobierno civil sé recibieron ayer Tó j^' 
de, ac,9Ídeiít0s del trábaflV sufridMvi  ̂
obreros siguien'tes:' '''' '
Miguel Bariúentos Eüiz, Alejan 
lez Sánchez, Antonio Rodríguez Em  
Antonio Ramos Zúuiga, Juan SiWal̂  
Pedro Loroa Barrionueyo, jalvajój?^ 
G utiérrez, Jnan Carrasco Expósito, 
TriguerosEánchez, Ramón Goicoóhéa-^ 
Rafael Santisteban López y Bai'tolor 
rrero Núñez. ' ' ’ '' '
El juez de instrucción del distritó, 
Merced llama y emplaza a la prooeéadai 
cedes Guollar-'Ortega, para que se conS 
en prisión. . • -
El mismo juez oitaaMan-üel BarP^^S  
1er, a un. cochero conocido por el « Pipé 
■un tal Francisco, para que deqlaren- céifî  
tigos en causa-por áisparos y lesión 
E l de Autequera, a -Marcelo Sánchd̂ ,̂ p>áL 
ofrecerle el sumariod© la causa que séí^^je' 
por lesiones. .
Dicho juez, a Horville Cliarlot Allen|paij 
que le reconozcan las módicos forenses, •< 
sum ario do daños y lesioiies. «
El de Melilla, avJosé Bueno Fern-án dó̂ i 
para que so-constituya en-pri'sión, .' -" . f  
El juez .de 'instrucción dehdistrito dS: 
Sanbo Domingo ha¡ dictado senteíícia en 
manda detreelamación dó‘ .captidad con 
liando a doüa._Filom0iia Gugar'^éHa.yarret 
a que abone a .dqn Fernando Troyano-Vi? 
llal.ba.49‘̂  pesetas.-,45. céntimos,
m ación con costas.
. Eq-elAyn.n-tamiento de Ahnargeíi ;sé< 
brará-1^ subasta de los arbitrios .para * 
de 1919, el día 28.del próximo • m.es x  
viembre;a sus doce horas.  ̂ ; j-. á-iíll
E l Ayuntamiento de Guaro saca a 
subasta la casa Panera del Pósito piiyáééT 
dicha villa y -un solar en la _ calle>-déíitehP 
mita. ' .
Confeccionado por el Ayuntat 
Quevas del Becerro, el repartimiei..,, 
contribución industrial para el año 
se expone al público por término de-i 
días, en la sooretana de dicho 
miento. -
En la secretaría dol A„yulitam-iéíítO¿l 
Atájate se halla expuosco el padrón-de;.'c 
las personales, correspondiente ai.áñ#  
1919, durante quince did‘<.
"b
La cobranza voluntaria .del cnaxto'dJiíl 
tre del año.actual por el concepto de 
to de consumos, tendrá lugar en los 
mientosde .Villanueva d ei-'Trabuéo '̂'B  ̂
,lauría y Arenas, durante los díaé' 'í£̂ 2;'' 
del próximo mes de No viein breí > '
Cura el estómago e itítestmos' 
Fst’ómacahde'^iz de O".100.' V
éi^
Criadores Expor ¿aderas' de' vi nos
BIBLIOTECA PÚBLíOA
— DE LA -
. SOCIEDAD, ECOI\!ÓMIGA
jPlaza'de la Consfitttdóo núni. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sie- 
te a nueve déla neelie, .
\ * *
1 En la finca denominada «Arroyo hondo» 
falleció a3’’er, por consecuencia de eruel en- 
fermeda ‘, la bella señorita Carolina Marmo- 
lejo Castilla, hija de nuestro qmrído amigo 
el. comerciante do esta plaza don Antonio 
Marmolejo Navarrete.
En el alborear de la juventud la muerte
trnnoa/lAe îstenoia de la señorita de Mar-
Los Síndicos del Gremio Jo  Criadores E x­
portadores de vinos haceú presento que, con­
feccionado el reparto do la -éOntribución in­
dustrial para 19.19, el. cual queda expuesto 
por el plazo regí amontarlo dorde el día 25 al 
30 de Octubre actual, durante las horas dÓ 
doce a cuatro delatard;-, en el local de la 
Asociación Gremial de Criadores-Exporta'do- 
res de vinos, calle de Josefa Ugarte Barrien­
tes, número 26, piso bajo, la junta para jnició 
de agravios se celebrará el Miércoles SO dél : 
presente raes, a las cuatro d©fia tarde, en el' 
expresado local. ,
Dejad de adihinistrar Aceité' j©^ 
■bacalao, quedos eriferiños y ioé n̂  
yen siempre con repugnancia 
ga porque nodo digierófir 
el \ INO B E  GIRARB, quefeeten'i^l 
r odas las buenas far^mabias; --ííj 
la Jar, más activo, facilita lá^foí 
los liuesós en los niños de crébí^ 
cado,yfstimula-el apetito, actiimli^ 
SIS. El mejor tónico para las^coi;' 
en la anemia, en la tuberculéi
matismos.. Exíjase fia marcá,áÁL..̂  
París.
-ñ
S compran bafrila;^'p'^03 de dqé̂  
media arroba. ' ‘
En esta AdministV ' *
1
m
t e r le s  ?9 ds Octuhre'da l9 iJ
É í
■ E x tra n je ro .
lil-;'-
,  ̂ Madrid 28-1918.'
S^eeiidio '
ÎñaiiaTia—-Un violoiito incendio hadestrui- 
.totalmente una manzana do casas Iqcali- 
M’a en el centro de la ciudad, donde esta- 
,̂ |n instalados el Banco de aliorros, asturia- 
‘■■'f‘y otras compañías- /  ’
is pérdidas exceden dé un millón de dó“ 
íjes.' '• ' •
Precaiícíón
îParís.—Gomó medida de precaución, a 
de la epidemia, se ■ lia dispuesto que 
le el Lunes hasta el día 3 de Noviembre 
íijpépmtfüezcan cerrados los cementerios de ■ 
■;-̂ |ríá. -
graoiúii en ese puerto,por razón de economías 
p-ara evitar gastos.
. Hácense gestiones encaminadas a consé- 
guir que no prospere la pretensión del señor 
Luaritío. •
El Presidente
‘ 1̂ 1 aeñor Maura asistió temprano al minis­
terio de Gracia y Justicia, trabajando en-su 
despacho para evacuar diversos asuntos de 
dicho departamento. :
El -presidente recibió allí algunas visitas.
La “ Oaceta,,
 ̂El diario oficial de,hoy publica una dispo­
sición autorizancld al Eireotor de laEeuda 
para contratar con una casa domiciliada en 
Londres la confección y,entrega de 67.400. 
títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100, 
emisión de 1908..
Sohfcíéii
lla:- -So h  ̂ solucionado la huelga de 
ibpneros, concediéndoles losreros coren,
^noa!^^^|éntp de veinte por ciento en
vT- h nliBloa.
j_B'úté y Posadas se hamde-; 
u^ga,lós obreros agTÍcblaS.
eiécíriea
^ b ^ a . fábri(^, de cristal de Arija 
resultando gravemente heri-
srános.
ios agonizan.
^03, 80 produjeron grandes des-
rayes
‘"‘Wíáü^'^Dón Alfonso y doña Oris- 
írt a pie por el mónte Ürgéll. 
fibió el rey óñ audiencia a varias
éSir,' ; ■''';■ -.I-' '
|mdleĝ  el doctor Moone, y visi-
Conferenesa
Largo Caballero conferenció eitensamén- 
te con Ventosa.
Acompañaban al diputado socialista los 
présideutés del Sindicato minoro 'de Puerto- 
llano, quienes encarecieron al ministro la 
necesidad de intensificar el transporte dê  
carbón, en virtud de la enbrme cantidad que. 
hay almacenada en aquella estación.
Esto obliga a los Obreros a trabajar días al­
ternos, siendo de temer que si continúa sin 
intensificar dicho transporte, se ílégue a la'
I paralización del trabajo, lo que ocasionaría 
un conflicto.
Paltam vagones, pijes los dosciéntds cin­
cuenta distinados a dicha cuenca carbonífera’ 
los ha utilizado hasta ahora k  Compañía, a' 
fin de traer desde Hüolya el carbón uocesa- 
rio para su uso particular.-  ̂ '
Una vez'terminadd dicho servicio, los dos- 
méntos ciucúenta vagones se entregarán a. 
Püertollano, pero ni aún así se conseguirá ; 
descongestionár, pues según aseguran dichos 
presidentes se necesitan, • como míúímün,- 
tíescientos cincuenta díáfios.' *
a don Alfonso, conviníéuv I solucionar el cdnflíetb, eñ-
In^'lúúd el regreso a Madrid se ve  ̂■ a k  comisión que le facilite noti-jjqüo   
j'^úeyéé, por la noche.
V lln  libertad
cias' del movimiento diario.
Ahora bion; como dichos votos no serán a 
la totalidad del dictamen, sino afotras tantas 
bases del proyecto, discutidos que seaii los 
votos particulares de Santa Engracia y Pra­
dera, so pasará a discutir la totalidad, y lue­
go los votos del diputado reformista.
Los mineros de Blílbao
Hoy conferenció el señor Llaneza con Gar­
cía Prieto, creyéndose que tendrá una solu­
ción satisfactoria el conflicto obrero de aque­
lla zona minera.
Lo que dice un prohombre polüipo
Según declara un prohombre político, el 
acto del Palace Hotel corroborra que la ca­
racterística que en el movimiento mundial 
se observa tiene dos fâ ctores psincipales para 
eí eje de la vida social; derechas e izquiey-;
; das.
Sin que queramos aparecer corno profetas, 
esa fuerza social pretende hacer la anión en 
un fuerte tuuel.
Para ello toca el clarín y llama a los que 
pueden ser sus colaboradores por comunidad 
de ideas. ,
¿Será posible esta unión ?-^pr®guntaba el 
personaje político—a lo que dijo un conser­
vador,'como respondiendo a la pregunta.
, Nosotros no debemos decii; naja mientras 
.el Organo autorizado de -nueátrp. jefe:-conti­
nué mudo. Entonces bablaremos sin abrigar 
dudas¿
Entre tanto podemos decir que -nos. satis­
face todo movimienta que autorice. estas for- 
fnaa adciales, ya que puede répemutir ,en -be­
neficio de la Patria,
Lo es posible que partidos constituidos 
ponel impera-tivo de intereses sustanciales 
con el honor y el provecho del país, queden 
sometidos a grupos circunstancia es que 
acaso registren una modalidad, pero no 
arfan can de xma evolución.
E l partido conservador tiene su progi’ama 
y sú jefe, sus compromisos y su fiistoria.
-A, los llamados viejos tópicos han sucedi' 
do unos modernos y sus hombres se ban con 
ducido como se hizo siempre.
.®®pafipl y. cada agrupación tienen
do vertiginosamente y resultando con varías 
heridas leves,.
El aparato quedó completamente destro­
zado.
Telefoneólas 
■ de la íiiadrogada
Los nilneros de Riotinto
El Comité del Bin dicato minero de Nerva 
ha enviado al subsecretario de Gobernaci(^n 
el siguiente telegrama;
«Peunida la Asamblea de mineros de Bio 
tinto, y vistas las condiciones humillantes 
ofrecidas por la Compañía, solicita que acu­
da a Riotinto un delegado del Gobierno, an 
tes de declararse la huelga general.»
Conflicto
Alicante.—En Vilkjoyosa se han declara­
do en huelga los obreros de las fábricas de 
hilados.
Viajero asesinado
Lenn.-—Se sabe que entre las estaciones de 
Avila y Navalgrande, fné asesinada un via­
jero procedente de León, que iba da un co­
che de primera;
Ignórase el nombre de la víctima, 
í La guardia civil hace gestiones para des­
cubrir quienes son los autores o el autor del 
asesinato.
Huelgas
Barcelona.—Las nótioiag que había dé Sa- 
badell, participando que no se cumplirla el 
acuerdo adoptado por los patronos de cerrar 
las fábricas,tu vieron confirmación, creyéndo­
se que, a pesar de los anuncios, quedará sin 
efecto la huelga general. ■ í
Las impresiones son muy optimistas.
Sin embargo, se cometen muchos actos de 
sabotage. , •
En Tarrasa. ha mejorado la huelga.
líi
K^&by ha sido puesto en libér- 
5,a^un individuo que se ápelli- 
^^bé^sádo .por espionaje; '
iléníiá
mbióm le'haW eomigi’ónados dpi \ dereeho a habla  ̂y iireténder qoé la opinión
asun p rektiVo ál transpórte de la cebolla, J  ios siga, pero a ío que iio tienen perecho os 
solicitando que en lugar de un barco espe-■ a haedr por su cuenta un partido español 
oialque^se dedica a transportar peholla, ^es- más, saturándolo como se le ocurra y precia- 
de Loruña a Bilbao, sean destinádos todos los j marlocómo el que mejor puede gobernar 
barcos qu© sé encúentran en aquel ífoerto, a 'j por no serdó lós antigdos. ’
én provincias
telegramas recibidos d© pro-
cargar dicho producto, con objeto de dar fa­
cilidades a la exportación, con Id cual se evi­
tará la agldmeráción, pues actualmente exis­
ten ochenta mil kilos, esperando vapores,
Visita
enfermedad tiende a de- 
obles donde primeramente
úeyás Idealidades invádidas. 
|;.'yéinto y dos los pueblos ebi-
^ ^ á n . En la capital y los pue- 
'c  sanitario. ,.
Los ^presidentes de Cámaras de Comercio, 
presididos por el señor Cantos, visitaron a 
Cambó, quien les indicó la conveniencia de 
. prepararse económica y comeroialménte, pá- 
rá la terminación de la guerra.
La comisión le invitó al banquete que la 
Cámara de Comercie organizará en el Hotel 
Ritz.
é a dismi-
|P*iiiPb.'Constantina la grippe ad-
Oambó suplicó a Cantos que le represénte 
en dicho actos én vista de las actualesjcir- 
cünstanciad.
S'éÚérdo de la Junta de Sa- 
^i||d '̂ Í2add la apertura de los tea-';
de la epidemia, au- 
. c-í^rádrdináriamente el número
Probahlen^ente se celebrará una Asamblea 
de Cámaras de Comercio, . . .
íéüediv
de la dolencia,por la
®R,;(psá dé' dormir, murió al ama-
I hay familias qnteras ataca- 
^SS é̂.ktesfcadás de enfermos varías
ké© . tabtos estragos como la
En .Jimeno presenta la dolen- 
’jg&pral, ocurriendo numerosos 
|^§á3;^ippales,que degeneran en
|(éí:é;|isin medicación.
Un maestro deles astille- 
so haíaba atacado de grip-
tdi'óha enfermedad á su mujer
Ipá'.■'■' ■■ ■ ' " ' ■ ■ ' - ■
MM^útéa se trasladaron al pue-
^ips hijos del maestro murieron, 
j^é' de la enfermedad, y el esj)o- 
locura, incendiando la 
"■'i^Cíéndo.''..
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■ Las cigarrera$
Én el salón grande dé la Casadel Pueblo
80 ha celebrado la segúnda sé^|óa de la 
Asáiúbléa d© oigarrera^f j ' ' í
Presidí^ el compañero Oliacón. ^
Se pusieron a debate las conclusiones pro­
puestas,qué se refieren a la entrada de las hi­
jas de las obreras en la fábríca;para cubrir las 
vacantes; abpno do tres meses de sueldo á las 
obreras enfermas; aumento del 25 por ciento 
en todos los jornales; y que no se leb sub.í’imá 
la gratificación mensual que se les concedie­
ra, con motivo de la carestía de las subsisten­
cias.
Posteriormente se discutieron otros asun­
tos de menor interés,interviniendo en él de­
bate vanas delegadas de prdviticias.
Resfriado
Por hallarse fuertemente acatarrado, no 
recibió hoy en su despacho del Congreso el 
señor Villanrié va.
Reuíiián diplomática
Hoy se reunieron en el ministerio de Esta­
do los representantes de Lnglaterrá, Fran­
cia, y Estados Unidos, que fueron con el pro­
pósito de saludar al señor Dato. ; :
Otra GORferenoja
El encargado de Negocios de Francia con- 
ferénciÓ cpn el subsecretario de Estado, por 
hallarse enfermo el ministro. / ' ,
Pristo sustituye a Dato,-
La «Gaceta» publicara mañana,ún décreto 
encargando interinamente de la cartérh'db 
Estado al marqués de Alhucexn^s, por ha­
llarse enfermo el señor Datd J' nd poder te- 
nei a su cargo las atoucibnes fine requiere 
dicho ministerio, p̂ ’
Reformas iRdiclafes ,
Cnantó venia anunciándose sobre el pro­
pósito de Maura, de poner a discusión en, el 
Cpngreso el proyecto do reformas judiéiales, 
anteppnióndolo a otros proyectos, va a te- 
ter confirmación.
Para mañana está anunciado el debate so­
bre las citadas reformas.
En primer término pondrá a discusión 
un voto particular que él conde de Santa En­
gracia presenta, a la totalidad del diotáraen, 
pidiendo la retirada del mismo, para exami­
nar mas detenidamente el proyecto.
i^ra emigrantes
do Emigración, se ha 
b l̂bté'en su última sesión de 
continuar habilitados
el de Málaga, há- 
señor Luáüco y 
^  inspeooióa d© efoi*
Se supone que dicho voifó particular será 
desechado.
Luego que e.sto ocurra, se pondrá a discu­
sión un voto particular del diputado jaimis-.' 
ta señor Prádei*a. ■
E l voto de este diputado es un contrapro­
yecto' completo, revelador de que las refor­
mas han sido muy estudiadas.
: So d.ijo- qu0 el señorAlvarezValdés pre-' 
sentaría otro voto particular, pero no será 
uno solo, sino catorce.
A juicio dél píblítico ednservador es muy 
conveniente cuánto se encamina a simplifi­
car y esclarecer.
Desde que comenzó el ocaso del kaiser es­
tamos todos convecidos de que no se ha seña­
lado a ningún hombre como elegido de Dios.
Es, pu es, pretencioso entregarse a una fór­
mula vieja internacional, cuando hay, como 
el conde de Romanones, quien concreta su 
criterio de un modo terminante
Entrevisía
El prosidenfce del Senado, señor Groizard, 
celebró esta tarde una entrevista con el sub- 
subsecretariq de Gobernación.
El 0oRs#|o dfi Sanidad
A las seis y mediarse reunió esta tarde en 
el ministerio de la Gobernación ©1 Consejo de 
Sanidad, bajo la presidencia del marqués de 
Alhucemas,,.
; Solicitud
Asamblea de mi- 
n'eroslia péáidof^í señor Ventosa que dicte 
una real orden reconociendo el carácter pre­
ferente del abastecimiento da carbón para las 
minas de plomo, y filando en 75 pesetas él 
precio de la tonelada de carbón grueso, y en 
65 pesetas el menudo, sobre vagón en Puef- 
tollano. i ’ ' • j
Contra un impuesto
Los diputados de las regiones vitivinícolas 
organizan una campaña contra el impuesto.: 
de alcoholes.
Pasado mañana se reunirán dichos diputa­
dos para ultimar los detalles de la campaña.
Comentarios
La sesión do mañana en él Congreso pro-' 
mete ser interesante. '
Elseñor Pedregal, que quedó en.el uso dé ­
la palabra, terminara su discurso, y como so , 
trata de un diputado de bastante significa­
ción dentro del partido, sus manifestaciones 
tendrán gran interés en los actuales momen­
tos, 6Ú que ios jefes de las frabeionés políticas 
concretarán sns orientaciones sobre los pro­
blemas pendientes.
Por esta causa, 9I debate tendrá, probable­
mente, mayorextsnsión do lo que al princi­
pio se supuso. j
Los olivareros ; ; f
Hoy visitó a Ventosa una comisión de oli­
vareros andaluces, presidida por el señor 
Sánahez GuqjTa, con objeto do pedirle que 
autorice la exportación del aceite.
E l ministro contestó a los comisionados 
que mientras falte aceite en el mercado na­
cional, no estaba dispuesto a autorizar dicha 
exportación; pero que si dentro do nuestro 
mercado se aseguraba la venta al precio de 
tasá, y habida cuenta, además, la abundan­
cia do. la próxima cosboha, no tendría in­
conveniente en autorizar la exportación que 
se pida.
Finalmente rogó a los comisionados que se 
reunieran de nuevo para cambiar impresio- 
nes y buscar uua fórmula do arreglo entre 
los intereses ólivareros y los propósitos del 
ministro; ■ ■
La comisión volverá mañana a conreren- 
ciar con Ventosa.
Los republicaRCS
Mañana s© reunirá en el Congreso la mi­
noría republicana, á fin do cambiar impresio­
nes sobre el debate porítico, y repartirse los 
turnos para la discusión de los presupuestos.
Otro accideiile aviatorio
En el aeródromo de Cuatro, Vientos ha si­
do víctima de otro aceídbnté de aviación el 
médico señor Pérez Núñez, que tripulaba un 
aparato y picó 4éínasisido a} aterrigar  ̂cayen-
Paz separada
Amsterdam.—ipor mediación de Suecia se 
ha réíúitido a los Estados Unidos una nota 
contestando la de Wílsbn del dia 18.
Austria-Hungría aprueba todas las mani­
festaciones dei Presidente norteamericano, 
en cuanto se refieren a los derechos checo- 
yugo-eslavos y demás pueblos.
Austria Hungría no tiene inconveniente 
en aceptar el armisticio y concertar la paz 
sép'arack.
Frente ameríeano
París.—Nuestras tropas del frente de Ver- 
dun prosiguen el avance y sus ataques, 
traiisíomiáiidose la penetración én proceso.
Hablan los prisioneros
París,—Los prisioneros alernanes confir 
man la huelga estalladía en Hamburgo y 
otras ciudades.
Muchachos de catorce y quince años létu 
empleados en disparar los cañones contra íos 
huelguistas.
Un oficial alemán apresado, hace grandes 
elogios de las fuerzas americanas, diciendo: 
«No creíamos'que los Estados Unidos pudie­
ran desarrollar tales-soldados, en menos de 
cinco años.-
La artilléría 6 infantería de vuestra jjri- 
mera división, es digna de los mejores 
ejércitos del mundo.
Se me había ordenado mantenerme en mi 
posición, atoda;Qosta, pero.el fuego de con­
ten oión vuestro era tan donsoji qtie nos fuó
imposible salir de los refogíbSi
Guando vf llegar vuestea infanteria, corá-' 
prendí que todo estaba perdido.
Vuestra primera división es magnífica, 
constándole asfal ejército alemán.» .
La división a que se refería este oficial pri­
sionero, está compuesta, en sn totalidad, de 
soldados de las fuerzas regulares de los Es­
tados Unidos, al mando del general Sumem- 
rál.
En Arkangeí
Wasbington.~Los ámericanos y británi­
cos han recbazado diversos rudos ataques de 
la inían tería bolcheyiski.
Los cañoneros enemigos fueron profusa­
mente bombardeados por americanos e in­
gleses, d arante seis horas,
Dscfaraciones importanfes
-Washington.—El jefe de Estado Mayor 
general March, declara que enlaiiltima se­
mana los aliados rescataron cuatrocientas 
milla8,.cuádradas de terreno.
Desde Julio, el rescate en él frente occi­
dental excede de siete mil millas.
Todas las minas carboníferas del norte de 
Franela se hallan libros, a pesar del esfuerzo 
enemigo, que las necesitaba.
Los alemanes concentran tropas en Argo- 
na para evitar que caiga en manos de los
aliados el ferrocarril, y ello explica la resis­
tencia en el.ángulo del Oise al Berre,
Aviadores
París.—Los cuatro ^aviadores que fueron 
considerados desaparecidos, después del 
combate del Miércoles, han sido encontrados 
en las líneas americanas.
Situación
París.—En la jornada del Domingo se se­
ñalan luchas en diversos puntos, del Mesa y 
de Argolla, predominando la tranquilidad.
Aprovechamos el tiempo en consolidar 
nuestras posiciones.
El enemigo ha determinado mantener el 
terreno al este del Slosa, a cuyo fin destacó 
su últi.ma división pa^a contenernos en el 
valle de Bollen, logrando algún éxito ini­
cial.
■ Los americanos reforzaron la p.arto cen­
tral, entre el bosque de Bellou y Pilono Dj¿- 
traucs, y cotnp compensación- avanzamos en. 
el bosque dé Bóurgogue cerca de dos kilóme­
tros, en terreno accidentadísimo.
La orden cogida  ̂un prisionero dxoe que
i precisa impedir, en alispluto, que el enemigo 
cruce el Mosa.
Síes que lo,consigue, se debe rotrocederse 
inmediatamente.
Esto demuestra que los alemane.s están de­
cididos a impedir el avance americano, tes­
timoniándolo también el número de bajas 
enemigas, que s© calculan on 17.000, sin 
contar los 20.000 prisioneros hechos por-los 
americanos.
Fabrioaclón
Washington.—E l departan\ento de arti­
llería comunica que prosigue la fabricación, 
en gran cantidad, d© piezas de cinco y diez 
toneladas.
La producción mensual es de quinientas 
de cada tipo.
Rutas aereas
Washington.—El almirante Peary, descu­
bridor del polo norte, anuncia qu© se prepa­
ran ocho grandes rutas aereas a todos los Es­
tados Unidos, para el tráfiieo aereo, después 
de la guerra.
Mítines
Berlín.—Los socialistas independientes 
alemanes dieron durante la tarde del Domin­
go, cinco mitines en Berlín,
En todas las reuniones habló @1 diputado i 
Liebknecht, que lo hizo brevemente.
Los mítines terminaron sin graves acci­
dentes!
Algunos pequeños alborotos fueron sofo­
cados por la policía.
Oficial
Londres.r~Las fuerzas enemigas lanzaron 
fuerte contra-ataque sobre Fimaus, y des­
pués 80 libraron combates en las calles, re­
sultando muchos adversarios muertos, 
'Mejoramos ligeramente las posiciones si­
tuadas al borde del bosque de Mornul y Be- 
josmes.
: Comuiíicado
París.—Entre Ois.e y Serre, nuesti’os ele- 
m,entos, manteniéndose en estrecho contacto 
con los de retaguardia derenemigo contri 
uuarpn.progresando durante la noche.
Ocupamos,, la granja de Lamothe al oeste 
de Guise, alcanzamos las inmediaciones del 
oeste de La IJefie y Vieville, sobrepasando 
Monceau y Le Nour, llevando nuestras, ü* 
neas a las lindes oeste de Pargray y Les
Bois.
En el frente de Serre nos apoderamos de 
la cota número 123, al‘norte de Oreacy.
Más al este pusimos el pié eti las trinche- 
fas enemigas del norte de Froidment jx Oo- 
hartille, manteniéndonos en ellas a pesar de 
varios contraataques.
Hicimos prisioneros al este do Beims.
 ̂Hacia el este de Rethel, las unidades ame­
ricanas han couseguido un brilíajate/éxito 
©n una operación local, que ños iirppói’cionó 
el avance de uii kilómetro aproximadamente 
pn la región de la Granja de Forets.
I Al este de Attigny capturamos 172 pri- 
sjoiforos, incluso 4 oficiales. ■
Viena.—El conde de Andrassy encargó 
ayer al ministro de Austria que ruegne al 
Gobierno sueco que transmita al Gobierno de 
los Estados Unidos la siguiente contestación 
a su últiáia nota:
«En respuesta a la nota dirigida el 18 por 
el Presidente W îlson ,ál Gobierno austro- 
hungarÓ, respecto a la decisión de dicho Pre­
sidente de discutir separadamente las con­
diciones del armisticio y de la paz, este Go­
bierno tiene el honor de declarar que presta 
su aprobación, no solamente a las niaDÍfos-' 
táeiones anteriores del Presidente, sino tam­
bién a las ideas expuestas en su última nota. 
sobre los derechos' de xAustria, y prineipari 
mente sobre los checo-eslavos.
Puesto que el pueblo de Austr 
ha aceptado las condiciones en 
Presidente hacía hincapié, ya no hay nada 
que se oponga .a qi^ dichas negociaciones 
empiecen. , ■-
El Gobierno austro-húngaro declara, por 
tanté,qne está dispuesto, sin esperar 1̂ resul­
tado que puedan tqner otras negociaciones, 
a entablar disensión para k  firma de k  paz 
entro Austria-Hungria y los Estados adver­
sarios, y concertar los armistioios en todos 
los frentes.
Austria Hungría ruega a Wihson que adop­
te las rnedidas preparatorias para entablar 
las negociaciones; >•
Pefseoüdón
Lonclyes. üu comunicado oficial sobfa ks 
operaciones e.n k  Mesopotamia dice que .las 
tropas brít.ánacas siguen persiguiendo al 
enemigo cu Tigris. -
parecerá anfe un tribunal para responder de 
8 p 8 cri menos contra k  Humanidad.
Harden dirigió rudos ataques ala familia 
irnperial de Hohenzollern, diciendo que 80 
anos de sn reí nado roflujeron a xAlemania a 
la más completa ruin.a.
Ludendoríf y la prensa
‘ Londres.—Los periódicos, comentando k  
caída del general Ludendorff, dicen que es 
el testimonio más elocuente dol frataso del 
ejército alemán, qu© ya no iniede desenvol­
verse.
Creen los periódicos británicos que el kai­
ser e Hiudeuburg tardarán poco en retirarse!
Pro clama del kaiser
Amsterdam.—Noticias d© procedencia ale­
mana dicen que el emperador Guillermo pu­
blicará brevemente una proclama dirigida 
al pueblo, declarándose soberano constitu- 
cfonal. . / .
Las personas que rodean al kaiser asegu­
ran que éste no ha pensado nunca en abdicar, 
aunque sí está dispuesto a ordenar que sus 
derechos como .soberano sean objeto de una 
revisión.
Declara el kaiser que no podía abandonar 
supuesto en esta rerrible hora, pero que si 
era necesario, estaba dispuesto a conve.í’Íjrs8 
en presidente de cierta clase de república en 
Alemania o en un rey como los de InglHL.Ara 
Italia y Bélgica.
Los socialistas independientes coptestaron ■ 
que el único remedio para Alemania era su 
abdicación, con k  renuncia de los Hohénzo- 
llern a todos, sus derechos y privilegios.
Teatro Vital Aza
Anoche debutó en este coliseo la compafak 
cómica que dirige el notable y aplaudido ac­
tor malagueño Pepe Gamez. •
Conocidas las simpatías que dicho artista 
cuenta en nuestro público, era de esperar 
que acudiera en gran mlmero, como así su­
cedió.
En primera sección representóse la farsa 
cómica, de Arniches, «La venganza de la Pe­
tra, o donde ks dan k s  toman», obra que ya 
oónociamos por haberla estrenado en Lara la 
compañía de Gloria Torrea, durante una bre­
ve actuaoió.n de ésta hermosa actriz en el an­
tiguo circo de Atarazanas.
Gamez y sus dirigidos la interpretaron 
'muy esmeradamente.
Después asistimos al estreno del titulado 
juguete eómico en tres ectos y en prosa, ori­
ginal de Francisco García Pacheco, y Luis 
Candela, «El sitio de Gerona».
El tal sitio, huelga decir que no - tiene na­
da que ver cou aquella gloriosa epopeya de 
la historia hispana realizada por el inmortal 
AlVarez de Castro.
be trata de una obra de las del género que 
hemos dado eu dominar do astrakán,y sus 
autores 'siguen las-’huellas de Muñoz .'Sa^a, 
Paso, Abatí y demás proveedores de produc- 
qiones teatrales de esa índole.
Abunda «El sitio de Gerona»-Gerona, es 
el eterno «fresoalés»—'̂ eu situaciones cómicas 
que proel ucen k  hikrídkd del público.
Entre los intérpretes, forzoso es poner ,en 
primer lugar a Pope Gamez, que hace del ti­
po del don Acisclo Gerona una verdadera 
cfeaoión, manteniendo siempre la nota có- 
. mica.
La concurrencia:elogió como sé merece su 
labor, prodigándole efusivos aplausos.
La señora Carrasco, deliciosa Kety, parti­
cipó de losVplácemes del concurso, contrihu- 
: yendo al éxito la señora Calmarino, señoritas 
' l^lgarejo y Ckvijo y los 'señores Carreras, 
Fernández y Bká.
El público^salié muy satisfecho delte.'.tro, 
lo que hace pr^uniin que continuará fa\ "re­
cién dolo. .
Los maestros
“ leía 1 barberos y peluqueros
So reunieron anoche en k  Cámara de Co­
mercio, presididos por don x4utonio Porras 
Palma, cou objeto de tratar del acuerdo adop­
tado por los oficiales, respecto al cierre de 
de uua a tres.
Los reunidos, a.tenióndose. on un todo a la
ley, no tratan de menoscabar ea !o mas miiri
mo el derecho quo ésta conceda a ln:j ri8r';i..5- 
les; asi es que no oponiéndose a que estos dis­
fruten d.e las dos horas señaladas p ra 1 
muerzo, acuerdan no cerrar los c-, c 
mientos durante dichas dos liorss- por en­
tender que esto les perjudica grave ^en n 
sus intereses y que a ,ello no les obliga la ky  
de ningiín modo. : ’
Los suhni^rlncs con wSiítlsra bíaRCíi
Copenhague, Alo ki-go de k  costa, no- 
luoga han sido ■vistos numerosos submarinos 
alemanes que navegaban sobre k  superfició 
y lleviaban bandera bkuoa.
Los tripulantes iban en k  cubiersa y salu­
daban a todos los buques mercantes.
Austria anonola ía paz
a sus soldados
Una orden jlc'l día del ejércitoZurich,
austríaco fecháua el 3,'dicclo siguiente:
«El día que debe devoli cros a viiqistres 
hogares y daros la paz, está próximo.» -
Loyque dice Harden
Copenhague. — Maximiliatip Harden ha 
manüesbado que el pueblo alemán debe de­
sembarazarse del régimen imperialista, 
álemaiiia agregó—tai’ilará muchas gene­
raciones en pagar lar] deudas contraida-s, 110
debiendo preocuparse do recuperar kscólo- 
uias, sino de evitar el «boicot» comercial 
quo seguirá a la guerra y dol que será víc­
tima. ,  ̂ .
Lo ocurrido-en Bélgi'ca no debe nunca 
enorgullecer a los alemanes. ,
El conde Gzernin será acusado de estafa­
dor y el almirante a^mán yon Tir^Hz com»
Los electricistas
Sr. Director de El  P o p u l a e .
Muy señor nuestro: Bogárnosle íuserte en 
el periódico de su digna dirección la siguien­
te nota:
(xA todas ks organizaciones obreras do Má­
laga).
Estimados compañeros:
Al venir esta naciente Sociedad al palen­
que de la lucha por nuestra emancipación, 
cuniplimo.s el deber de participarles nuestra 
constitución y al propio tiempo ofrecernos 
en tono cuanto so relaciono con el mgj‘̂ ’'a- 
miento moral y material do la clase expL-ta- 
da.—El secretario, Francisco Toro.
L O P E Z  HEP.M ANÓS
jL gs Leones. —Málaga
- Cci^secheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de agiiarriientes y licores.-—Atfis 
Mqsscatel, Duice y Seco.—Gran vino Kins 
Ean Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias v 
automóviles.
Se admiten representantes con buenas re-- 
feréncias.
H. LIBARES
de FRAN-CiSCO BAEZA '
En Vélez-MáiHga íos seilores vi.ajerns ."n- 
centrarán cómodas y confortables habita-io- 
ne.s con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jarain y servido a
todos los trenei. ^
m mwdt:
\ P^sjím  a?c
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a  <¿( i C i e d a dH o t a s
En ol trnn do I .I y ?:», ni !rnh <ron :> ^
a '̂id: los dipLV.;.dc,.;. ;•. Cortos, dun Pedro Ar- 
ruasa Ocliniulorona y clOn ¿lodosto E^ooLa., 
don Emilio Oa^Aa Larios, dota liE-nel Ku:r- 
la y el coronel do iprantéria,  ̂ don_ Guiios 
Mendoza, y su bella sobrina María Rodn- 
guéz.
A Granada, la señora doña Isabel Moreno 
do Pvivero, su liija Isabel y sobrina Adela ; 
Gallardo,
A Anteqn'era, clon Fernando Lafíoro y su 
hijo don Fernando.
En el tren del medio d;a, rjue no enlazó ' 
eovi el expres de Madrid. Uegaroti de Giana- ■ 
fin, don Emilio Pareja Ortuño y seüor.á.
De Algeciras, don Pedro Rivera y señora. 
De Antequera, don Carlos Bluzqnez, seño- 
r:i y liorraaiia.
i'hi el correo goneral, llegaron de Madiid. 
los marqueses do Aranda de Gueva.ra y su 
bella hija Eiilana; el e.x-diputado a Ooítes,
don Julio Térnol Oapdoiud y señora.
Do Barcelona, el nuevo direci'or dol Lnl)0* 
r;'ioi.'io militar, don Ladislao ilioto víannuo.
De Sevilla, don llamón Díaz Poterésen y 
su bellísima bija María Teresa’, don Jaime 
España Herediu y señora; y don Ramón Flo­
Oo Rorida, eJ ñibricante dê  pianos, donj 
Juan Lópe.z.
De Puente Génil, el ingenierodon Manuel 
Delgado y señora.
De Córdoba, el médico don José Alamos. 
De Torredonjimeno, el apreciable joven 
don José Gallo Moya.
í!i
> i
Con. toda folioidad ha dado a lu2 un pie 
cioso niño doña í.gab’el Frigola, Vidal, esposa: 
de don Gregorio López. Arroyo.
ííuestra enhorabuena por tan grato aóonte- 
cimwnto de familia y por hallarse la madre 
y el re<J¿én nacido en satisfactorio estado.
* *
Se halla eníbrmo de algún cqidado, el dis­
tinguido joven don José Guerrero, hijo del 
comerciante don José G-Uérrero, dueño de la 
ferretería de la calle de Dario,?.
• Celebramos su total restablecírar«í)tí>í 
* *
Nuestro particular amigo don Félix Cprr.v 
les y su. distinguida esposa doña Joseia Poy, 
se encuentran bajo la dolorpsa impresión de 
haber visto morir'a un hijo suyo, precioso ni­
ño de un año y medio de edad.
Les en víamos,nuestro sincero pésame.
*iff *
En- su domicilio dio ayer tarde una caída, 
causándose una fuerte luxación en la pierna 
derecha, nuestro querido amigo don Félix 
Rando Rapóla.
Lamentamos el accidente.
■ ¡r * *
Ha marchüdo., a su finca de BOnahavía, por 
breves días, don'Jaime Rarladé Horedia.
y *<
En Coin, a donde marchó con la esperanza
do encontrar alivio para la eníermedad qiie
padecía, falleció él Sábado 26 del actual, 
nuestro queri'h) amigo don Antonio Moya 
Muñoz.
Ror sus oondiíc.ones do honradez c inteli­
gencia era muy apreciado do cuaiiüos le co- 
.iiocían, y tenemos la seguridad ae que les 
habrá'de causar, como a nosotros nos lo ba 
causado, nn verdadero pesar la muerte de . 
tan estimado amigo.
A su apreciabie familia, y especialmente a
su viuda doña Ana María TaiIlefer,enviamos
nuestro más sentido pésame, deseándoles la
resignació.u necesaria para sobrellevar la
irreparable desgracia que les aílige.
. ** *
En la parroquia de San Juan y no en la 
dolos Mártires, como se había dicho, se ce- 
Ébrará mañana Miércoles, a las nueve y me­
dia dé la noehe, 1 .r bô la d ílá bella y dit.tiu- 
guida señorita Carmela de láPlaza Paohéce  ̂
hija de nuestro  ̂ querido amigo el conocido' 
facultátivo don José, c.on el estimaWe joven 
don RaikelTiidela Rodríguez
Be onCuent.fan en esta, en uso de lioancia, 
los oficiales de infantería dou Ricardo i  áfiós 
Vdon JtianMolina.
*
Pasa una temporada en Mâ drid coñ stís 
tios, la bella señorita María Luisa Pérez Mar
toa. .. ^
* *
Para el día S' del pró’xítíib mes de Noviem­
bre ha. sido concértadá .la boda de don EafaeL,
. Larañá Be'cduer; juez de instrucciót del dis-  ̂
frito de la Merced de es.ta capital, con la be-j 
lUáimá Seifiirita velefia Jacinta Palacio.
t )e  la Provin.cia ¡
En Fuentppiedra se ha suicidado, dispa­
rándose un tiro en la cabeza, con un revól­
ver,'el vecino de aquel pueblo Bartolomé 
Feroz Pozo, do 70 anos, viudo, el cual pade­
cía ataques de enajenación mental.
Éi juzgade municipal, en funciones de ins­
tructor,-practicó. las diligencias correspon­
dientes.
La guardia civil ha detenido, en AÜhanrín 
el Grande, a los vecinos de este pnobfe' Fran­
cisco Luqno Alvarez y Fernando Luquo Mo­
reno, padre e hijo.
Estos sujetos, dias atrás, penetraron con 
una muía en un lugar del jiartido del Merlo, 
de aquel término, para sustraer aceitiinas, y 
cuando más enfrascados se hallaban eñ su lu­
crativo trabajo, fueroji sorprendidos por los 
guardas jurados Rafael Plaza Rueda y .Anto- 
nio RuízPérez, a-ios cuales intentó agredir 
Francisco con un arma blanca, njieiitrás que 
su bijo escapaba de la finca confia caballería, 
cargada de fruto. _  . .
Los agentes lió tuvieron mas remedió qiie 
huir, al verse si ti tercerolas, avi san do ambos 
a la guardia civil qué, como se, dice arriba,. 
aprerÓ a padre e hijo, interviniéndoles una 
buena parte de aceitunas. ; c; m  ̂ ^
El guarda Antonio Ruiz resultó con unaj 
. herida leve eii la espalda, quéAe la produjoj 
I fina piedra arrojadá'por 1) rancisco. |
Los hermanos gitanos José y,Antonio Ró- ' 
mán Herida, de 18 y 22 años dé edad, res-j 
pectiva.meiite, han sido presos en Gónrpeta,;
donde habitan, por haber sustráido dos ca-|
bras en él cortijo «Los Chotalos» de aquel ; 
término. -- ' :
F„ e! sHis dcominado «La DehcsUla», } 
a ; Banaoiftn.fa..™ pra. ôs el dia 27 ¡
del corriente, los gitanos Luis Varga» 
tés Antonio Trigueros Heredia, Mana Ana- 
v-i’-EJores y Manuela del Oampo, los cuales 
couducían^por aquel lugar Un borriquillo 
cargado de vestidos y efectos de labranza, 
que días anteriores sustrajeron de Rñnea 
«Puerto de Taja», del término municipal de
Montejaque. ' , i x-..
Después de intervenirles todos Rs obje­
tos, ingresaron los «cañís» en el arresto dê  
Bonaoján. ' .
La guardia civil ha denunciacW en Villa-', 
nueva del Rosario al vecino José Aguí era 
Núñez, de oficio carrero, el cual días pasados 
injurió a Fernando Alcántara, propietario, 
del cortijo denominado «El Ventorro», de 
aquella demarcación
de la ndciie
tos que ha enviado g^asolina o. las fábrica.» de  ̂
Sevilla, y en breve la- remitirá para -ay de | 
Mála.ga, — ' /
En Algarrobo so halla Tacante la pbza de 
médico titular.
La matricula industrial .para el próximo 
año de 1919, se halla expuesta .clisante diez 
días en los ayuntamientos ele Vélez-Málaga 
y Montejaque.
Ayer regresó a Cá'diz’éi cónsígnatario dê  
buques en a.quol puerto, don José dé Onoi.
t ■ ■* *
En Velee;.Málaga se encuentra enfermá la 
bellísima séñoritft AraceH de' la Cruz Ma-,
ríii, ■' . V 2 " i
Deseamos BU alivio. ■ A i
‘ ■ '
En la parroquia de los Mártires se ha celé-: 
brado la boba da la, bella señorita Dorotea 
Sánchez Villaíba, con el ápreciable joven 
¿.nn Rafael Martín Huério. ,
A'iádrínaron la unión dolía Carfíién Bfie- . 
lid madre del contrayente,y Su heríiiano dóñ ; 
Antonio'MariíiiBuénb, siendo testigos don |
■Julio Sánchez de la Oamp y don Gándido ' 
Ramosi
Deseamos muchas felicidades al nneyO 
matrimonio.
** ♦
Han firmado sus esponsales en la parro­
quia de Santo Domingo, la bella señorita 
Carmen Mayorga del̂  Pino y el joven don
Rafael Santamaría Cabello.
- La boda se Verificará en breve.
í)En F-rigiliaiia fu ó detenido anteayer por? la, guardia civil, el vecino de dicho pueblo, } 
Antonio' García García (á) «Joaquín el Lé-í 
yg», quien s,e liaÜába reclamado por el Ju p  
gado ' jiistrnctÓr' de Tormx,por un delito d e: 
hurto.
’. Él. gitano Manuel Fernández, Flores In- - 
agredir con una faca, en Monda, al ■ye-̂  
cine de™^®R pn«bl,Q Miguel* Urbano Doña, 
quien no resulté gracias a su pericia |
en el coi;;rei’. . _ ; . - i i l
A1 escánd alo qug sé fórm ó per tai “’-U: j | 
acudieron varios civiles, que apresaron al 
«cañí>, el cual manifestó “a .Iqs guardias que 
la causa de tojo había sido el ecfiarle aper- 
d'ef Miguel, uü «negocio» d© caballería que 
tenía «entre manos».
Ha sido cápturádo ,en Arriate por lagua,r- 
dia civil, el procesacló Rafael Piraentel Pal­
mero, quien el dJá 28 del pasado mes de.Sep- 
tiem.bre se fugó del arrestó municipal dé 
Casarábonéla, donde.se hallaba recluido a 
disposición del Juez de instrucción del par­
tido, por el delito de asesñiato. - ’
Noticias
En Oristlaníabafallécido el súbdito espa­
ñol Juan González, a bordo' del vapor 
«Hvalen». •. L i
Era natural de Málaga, donde nació-én'l
do Mayo de 1898. !
La Asociación Gremial de Gríadóres Ex- 
¿ortádores'de vinó.s só reunirfi hoy Martes a; 
las once y media de la ma:$ana en junta gOnO-i 
ral, para tratar del proyecto de ley aumefi-;
' latído el impuesto de alcoholes y dé otros,- 
particuláres.
■ El médico de ía Prisión preventiva de
■Ronda:, dofi Julián Graóián Torres, ha sóli-; 
citado de esta Diputación provincialauraen- ,
to de la gratificación de doscientas cincuenta- 
pesetas anuales’que vieii e peroibiondo. ■ *
■ ' El interesado funda su pretensión en que 
desde Agosto último ha creeido población 
penal en cincuenta y seis reclusos, hallándo­
se enfermos gran número dé ©1Í08 con la.; 
grippe y obligándole, ésta oirounstaiíoia ftl 
visitado diario,. ' , "
Anoche consiguió en el teatro Lfira uno de 
sus mayores éxitos la preciosa artista Lola. 
Montes, a la q[û  ovacionó el auditorio.
Está noche despedida de dicha artiéta, ; 
La simpática Antofíita Torres continúa 
oyendo merecidos aplausos por su esmerada 
labor, así como Stela del Olmo* ’
' j  -k ¿el pahallero Fahra fuá un. ver- , 
El deuv̂  ̂  imidho lás imitaoio-
dadero éxRo, agrau... "‘--«entó V
nes de pájaros y sonidos que pi-.. ' , ■
Los,días 31 del actual y J.y  2 . d e , ■ 
hre, se pondrá en escena «Don Juan Teno­
rio» per una notable comp%|il% y.Párs- el 8 
se anuncia el debut de la de Pepe Barranco.
a u d i e n c i a
Bil señor Presideute.de esta'Audiencia pro­
vincial ba recibido una comtinicaoión del, 
ministerio del ramo, auterizáudole para la 
suspensión de los juioio.sÁralés señalados en 
éste, y próximo mes.  ̂ ^
Celebrada Junta de Gobieíno, se ácoido en̂  
ella la suspensión de los juicios señalados 
para el mes siguiente,..teniendo en cuenta 
lo interesado por la Junta de Sanidad pro­
vincial, a fin de evitar la'propagación de la
epidemia, ^ . ?
Seilafam rentos
Sección primera
Alameda.—Atentado,.—Rroc6sado, Nicolás
Tamber.—Abogado, .señor J. -Martín, Pro-) 
curador, señor R. Gasquero-; A
Sección segunda 
Merced.—Rapto.—Procesado, Manuel Ba-: 
Ralo Reyes.—AbogqdO) señor B,spaña.-TPrG-: 
curador, señor R. Dasquero,.
Eu la noche dél Domiíigb l̂ 
ne'=, se coriiét'ó un robo en 
mcr oficial del vapor «O ataí^ ^  
^Fabrero, quien ha notado 
setas en billetes de a 
acero con cuatro numeraciofiés 
colores, un portamonedas de'Hi 
na de oro con un colgante de. 
representando ál general
El perjudicado croe que íe l! 
algún tripulanté.  ̂ A
La autoridad de Marina tien^óí 
to del suceso.
Gomó pre.suuto .autor del éspfilR̂  ̂
la noche del 20 del corriente eti li|  
Callao para sustráer una cabra 
a un municipal, anoche detuvo 
Manuel Muñoz Mena (a) «Men^| »̂Rci
SmioS^o
l o c a l e s
Se ha recibido de Melilla una partida d© 
20 800 huevos para el 'señor Bellido, y otra 
de 2.340 para el señor Vives.
Comunica el ministerio 3© Abasteciraieur
En la calle de Nosqfiera sostuvieron ayer j 
riña los jó'venes José .Guevas Zabadelar yi 
parios Murciano Mesa, promb'yiend'o un 'es-íi 
cándalo .mayúscfilosfi . ' í ,
Dos guardias de Seguridad pondfijeron a 
los contendientes á la Jefatura de Vigilan- 
pia, do ambos a los calabozos. '
María Trujillo Rosado, domioiliada en la i 
casa núinero 8, dé la calle J© Ootrina, se pre­
sentó ayer-por la mañana en la Jefatura de i 
poiieia, d,enuncian<Jo a un sujeto llamado. 
íJannél Éernal, habitante ein la calle del 
Viéntq núinéro 5,- el pual la ipsulta constan- 
■gemente. ^
úa denuncia fuó trasladada al juzgadq oo- - 
rr.espondiente, .
Por escándalizaí fue detenido ayer, maña­
na en el Muefie je  Heredia eJ joven Rafael; 
Torres Salaberrí, de 10, años, , guien ingresó 
en los calabozos de la , Adúan a.
Ayer tarde íué atropellado por un parro, 
en el Pasillo de Santo Domingo, el obrero 
Miguel Frías Busto. .. . .
. Conducido a la casa de socorro del distrito 
Je  laM®^ ĉed, le apreciaron ligeras contu­
siones de 1®V® €ín el dorso del pie
derecho.
Después d© curado pasó a su domicilio.
En el Camino Viejo de -Rondsi,' 
tejar de Garín, sitio cercano ala bi 
Campanillas, puso anoche fin a su.-y^ 
firióndose un corte en el cuello, 
vaja,el obrero zapatero Antonio 
rio, . ■ , ■ .■■■ j,'
Esto llevaba tres días fuera d'e<̂  
'según parece, debido a encontrarse  ̂
ción muy apurada,.se perturbaron ,s ^  
tades.mentales, llegando al ei^tremp^
bidarse. .......... . /U'
Se trataba de un hom’adG»trabájadOT 
Eli el lugar del suceso personóse , ^  
Tnstruoción del distrito de Saritb''i 
ordenando las diügenoias de rigor;' :̂
A la una de la madrugada ■lle ;̂.'a] 
el coche fúnebre qué conducía el c.aidáif 
ra su traslado a| depósito judioial." 
tishnmmmméiii
DELEGACION DE Mm
Por'diferéntes conceptos, in'í^sareí 
en esta Tesorería de Haoiená§t' a ^ “
pesetas, ■ ^  r-'iG á
Ayer constituyó en esta Tesorerii'J^ 
oienda un depósito de 199*50 pesetas, 
gel Beva, y Ferrase, para gastos de * ^ ^  
ción de 35, pertenencias de mlners^OT 
con eltítúlo «San Expedito»,'eútériM 
nícipal dfe Autequpr?i,
La Admínistrapiéu de 'D9utrlb^íjf^l 
‘ áprpliaáo ei padrón d© códplas,.jí|í|p 
délpueblo de Pizarra! ' '  A¡jll
' El ingeniero jeíe de montes -pe.rnli 
señor p,ejegado d© Hacienda 
..bada y adjudicada la subasta ..do^  
miento de-bellotas del moutJB,:jjd̂   ̂
«Verano», del término municípalíd |̂ 
cinjaYayor de don Prudencio 
rrero. '-A.Aí
Ayer fueron pagadas por diferei 
ceptos en esta Tesorería de 
- tas 103.68209. ^
aMm
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Trojes de chev'oi, 
meltóm, etc., 
de litas. }̂ 8 a 96.
Trajes de cheviot, 
meltóny.etc.
dé v t m - ^
S U G U R S A ' I a ' - E S :
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, 
Bilbao, Cádii, Cartagena,
Gijdn, Granada, Palma de Mallorca,
■ ■ L ■ V.-' ■ A' ■ - ■ ' ■ . ■ . ' -
Santaiiílef, Sevilla, 
Yalencia, Valladolid, Zaragoza.
'> .‘ñ
Gabanes de patéf)i, mel- : ■ Gabanes de iiatén,mél^y '̂  
ton o cheviot, con forro ton o cheviot, con fot$f0%r. -f 
'y ' dé seda o samn,
de ptas. 66 a 116.
de seda o spté^,: ^
de ptas. 66  a lié.ff&tm'
Vestidos de sarga in­
glesa, en negro, om l ’y 
' color, bordados, 
de ptas. 76 a 86. , ,
,gwniTnr'̂Ui,'P,vcTr«fc.; 4wwrttii,%5<fTn'BftaBro.v ¿rfr.'fKj ?.-«ng
Ahrigos, de pcíñete, gíi.- 
'rauza, etc. en negro, azul 
y- color, cuello piel, 
de ptas. 100 a 12(T
ROPAS CONFECCIONADAS
i N
'■■'I
AV! . '-y
hn
;  ̂ 1
Trajee de cheviot, mel-
t'n.ete., parajovencitos - Oahanes de patán, para- 
de W a 16 años, niños de 4  a 9 asws.
de ptas. 26 a 60. " de pías. 16 a 46.
Abrigos de chevioî ^
PARA CABALLERO, SEÑORA, NIÑO Y  NIÑ’A inglesa, para niñas de p ief para ni' '̂^Á
, A  , , 4 a y afios, ' ' ■ . 7 ü lo  amos] p j
de ptas. 66 a 48¡ - . de. fitas. 46 a-' . ' y
CáMISESÍá, SÉKEROS DE PUNTO, CORBATERÍA, GDANTERÍA, SOMBRERERÍA, ZAPATERÍA, PARAGDAS, BASTONES Y ARTÍCDLOS D E tl
PfíEGIO FU O . P ídase gesa ra l. VEMTAS AL OONTAam
fii
